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:صخلم  
 نلام نب سنأ ثٌدح ثحبلا لوانت « ُهْنِم ٌّرَش ُهَدْعَب يِذالا الاِإ ٌناَمَز ْمُك ٌْ َلَع ًِْتأٌَ َلا » ُُهتْعِمَس
 ْمُكٌَِِّبن ْنِم ربخأ ثٌح ،ةوبنلا تاملاع نم ُّدعٌو ،يراخبلا حٌحص ثٌداحأ نم ثٌدح وهو ،
 ًبنلا لا رٌغتب هٌف ،ًحولاب ملعٌ امانإو ،يأرلاب ملعٌ لا بٌغ نلذو ،لاوحلأا داسفو نامز
 متهٌ لولأا :نٌثحبم ىلإ ثحبلا مُسل ثٌح ،ةٌعوضوم ةٌلٌلحت ةسارد ثٌدحلا ةسارد تمت دلو
 متُخ مث ،بلاطم ةعست هٌفو ،نتملا ةسرادب متهٌ ًناثلاو ،بلاطم ةٌنامث هٌفو ،دانسلإا ةساردب
 :اهنمو ،جباتنلا مهأب ًبنلا ثٌداحأ ّنأ  لهأ اهررل ًتلا ةٌملعلا طباوضلا كفو مهفت نأ دب لا
 ةتباثلا ثٌداحلأا ةساردب مامتهلاا ةرورض :اهمهأ نمو ،تاٌصوتلا مهأب مث ،صصختلا
.اهل حٌحصلا مهفلا ناٌبو ،اهرهاظ ًف ةلكشملا 
ثيدح :ةيحاتفملا تاملكلا- سنأ- نامز- رش- ةسارد- ةيليلحت- .ةيعوضوم 
Abstract: This research deals with the Hadith narrated by Anas 
Bin Malek who said: “No time will come but the time following it 
will be worse than it.” Anas said that he had heard it from our 
prophet. It is one of the Hadiths of Sahih Al- Bukhari. It is one of 
the signs of prophecy. Our prophet said that that time would 
change and general conditions would be corrupted. Such unseen 
is known only by divine revelation not by opinion. The Hadith has 
been studied in an analytical objective study where the research 
was divided into two sections: the First is concerned of 
transmission and has eight topics while the Second is about the 
text itself and has nine topics. At the end comes the findings. 
Findings include that the Hadith of prophet Muhammad (Peace 
be Upon Him) should be understood in accordance with scientific 
conditions that were set by experts. After that there is some 
recommendations. One of the most important recommendations 
is the importance of studying the authentic Hadiths that might be 
problematicin understanding and clarifying the conception of 
these Hadiths.                                                                                
            
Keywords: Hadith – Anas – Time – Evil – Study – Analytical – 
Objective  
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 ممدمة
نستعٌنه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سٌبات إنا الحمد لله نحمده و 
أعمالنا، من ٌهده الله فلا مضلا له، ومن ٌضلل فلا هادي له، وأشهد أنا لا إله إلا الله وحده لا 
 ، وبعد:شرٌن له، وأشهد أنا محمًدا عبده ورسوله 
[الأنعام:  ْلغَ ٌِْب َلا ٌَْعلَُمَها إِلاا ُهو ََوِعْنَدهُ َمفَاتُِح ا فإّن علم الغٌب لا ٌعلمه إلا الله  
َعاِلُم اْلغَ ٌِْب  على غٌبه أحًدا من خلمه إلا بالمدر الذي تمتضٌه حكمته  ]، ولا ٌظهر 5٘
 ]، ولد أوحى الله 2ٕ، ٕٙ[الجن:  فََلا ٌُْظِهُر َعلَى َغ ٌْبِِه أََحًدا، إِلاا َمِن اْرتََضى ِمْن َرُسول ٍ
اث خٌر وشر عاشتها وتعٌشها وستعٌشها الأمة الإسلامٌة فً لادم أٌامها بأحد للرسول 
فً أحادٌث ثابتة، وهً لا بد والعة، {ِلٌَْمِض ًَ اللَّا  ُ وإلى لٌام الساعة، ولد أخبر بها الرسول 
 ].ٍٕٗة } [الأنفال: أَْمًرا َكاَن َمْفعُوًلا ِلٌَْهِلَن َمْن َهَلَن َعْن بَ ٌِّنٍَة َوٌَْحٌَى َمْن َح ًا َعْن بٌَِّنَ
ومن هذه الأحادٌث، الحدٌث الذي أخرجه الإمام البخاري فً صحٌحه من حدٌث  
، والذي (لال: (لاَ ٌَأْتًِ َعلَ ٌْ ُكْم َزَماٌن إِلاا الاِذي بَْعَدهُ َشرٌّ ِمْنه،ُ َحتاى تَْلمَْوا َرباُكم ْ أنس بن مالن 
 سة تحلٌلٌة موضوعٌة، والله الموفك.اجتهد الباحث فً هذا البحث بشرحه ودراسته درا
 أولًا : أهمية الموضوع وبواعث اختياره:
فٌه بأمر غٌب لا ٌعلم إلا  ٌُعدُّ من أعلام النبوة، فمد أخبر النبً  إّن حدٌث أنس  -ٔ
 بوحً.
ٌعارض فً ظاهره الوالع، وأحادٌث صحٌحة تتحدث عن الخٌر فً  إّن حدٌث أنس  -ٕ
 آخر الزمان.
ذرٌعة للمعود عن العمل، وبث روح الأمل بٌن  الناس ٌتخذ حدٌث أنس  إّن بعض -ٖ
 الناس. 
 ثانياا أهداف البحث:
دراسة تحلٌلٌة موضوعٌة؛ والولوف على المسابل المتعلمة بإسناده  دراسة حدٌث أنس  -1
 ومتنه.
 ، وإبراز الفهم الصحٌح له. دفع الإشكال والتعارض الظاهري فً حدٌث أنس  -ٕ
 تعرف على منهج ِالإمام البخاري فً هذا الحدٌث.ال -ٖ
 ثالثاا: الدراسات السابمة:  -
ولف الباحث على رسابل وأبحاث علمٌة كثٌرة تناولت أحادٌث الفتن وأحداث آخر  
(لاَ ٌَأْتًِ َعَل ٌْ ُكْم َزَماٌن : الزمان، ولكن لم ٌمف على دراسة تحلٌلٌة موضوعٌة لحدٌث أنس 
 َده َُشرٌّ ِمْنه)ُ.إِلاا الاِذي بَع ْ
 :   منهج البحث -رابع ا 
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سنًدا ومتنًا من صححٌح الإمحام البخحاري، ثحم كحان منهجحه  أورد الباحث حدٌث أنس  
 فً دراسة الحدٌث كما ٌلً:
تخرٌج ال حدٌث محن كتحب السُّ حناة وتتبحع طرلحه والتعحرف علحى محدار  منهج دراسة الإسناد: -1
م الولوف على خلاصة المحول فحٌهم، ثحم بٌحان ألفحاظ التحمحل الإسناد، ثم دراسة رجال الإسناد، ث
والأداء ولطابف الإسناد ورحلة الحدٌث، ثم إبحراز محنهج الإمحام البخحاري والتحمحك محن شحرطه 
 فً الحدٌث، مع التعرٌف بالأنساب والبلدان، وضبط الأعلام والأسماء الُمشكلة.
، ثحم مطابمحة بحٌن الترجمحة -إن وجحد -بٌان سبب ورد الحدٌث وإٌحرادهمنهج دراسة المتن:  -2
والحدٌث، ثم كتابة المتن الجامع والممارنة بحٌن ألفحاظ ال حدٌث، ثحم التعحرف علحى غرٌحب ألفحاظ 
الحدٌث وبٌان المعنحى الإجمحالً لحه، ثحم الولحوف علحى أهحم المبا حث الموضحوعٌة ذات العلالحة 
ل ححدٌث واللطححابف بال ححدٌث، والكشححف عححن مشححكل ال ححدٌث ودفعححه، ثححم التعححرف علححى أحكححام ا
 الدعوٌة والتربوٌة المستفادة.  
 خامساا: خطة البحث:  -
 ٌتكون البحث من الحدٌث سنًدا ومتنًا، ثم من مبحثٌن:  
وٌتكون محن ثمانٌحة مطالحب: الأول: تخحرٌج ال حدٌث، المبحث الأول: دراسة الإسناد:  
: لطحابف الإسحناد، والخحامس: والثانً: شجرة الإسناد، والثالث: دراسة رجحال الإسحناد، والرابحع
ألفاظ التحمل والأداء، والسادس: رحلة الحدٌث، والسحابع: محنهج الإمحام البخحاري فحً ال حدٌث، 
  والثامن: التحمك من شرط الإمام البخاري.
وٌتكون من تسعة مطالب: الأول: سبب ورود الحدٌث المبحث الثاني: دراسة المتن:  
الترجمة والحدٌث، والثالث: المتن الجحامع والممارنحة بحٌن ألفحاظ وإٌراده، والثانً: المطابمة بٌن 
ال ححدٌث، والرابححع: اللغححة وغرٌححب الألفححاظ، والخححامس: معنححى ال ححدٌث، والسححادس: المبا ححث 
الموضحوعٌة، والسحابع: مشحكل ال حدٌث، والثحامن: إحكحام ال حدٌث، والتاسحع: اللطحابف الدعوٌحة 
 والتربوٌة.
  والتوصٌات.وفٌها النتابج  الخاتمة:ثم  
وختاًما، فهذه محاولة فإن ُوفِّمت فالحمد لله، وإن تكن الأخرى، فأستغفر الله. وأسأل 
أن ٌلهمنً ُرشدي، وٌعصمنً من شّرِ تحرٌف الكِلم، أو الولوع فً الوهم، {َوَما  الله 
 ].88تَْوفٌِِمً إِلاا بِاللَّا  َِعَل ٌِْه تََوكاْلُت َوِإلَ ٌْ ِه أُِنٌُب} [هود: 
 »لا ٌََأْتًِ َعَل ٌْ ُكْم َزَماٌن ِإلاا الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنهُ «ٌث حد
لال الإمام البخاري فً صحٌحه: َحدا ثَنَا ُمَحما ُد ْبُن ٌُوُسَف، َحدا ثَنَا ُسْفٌَاُن، َعحِن الزُّ بَ ٌْ حِر ْبحِن َعحِدّي،ٍ 
مَى ِمَن الَحجا اج،ِ فَمَاَل: (اْصبُِروا، فَإِناحه ُلا ٌََحأْتًِ َعلَح ٌْ ُكْم لَاَل: أَت َ ٌْنَا أَنََس ْبَن َماِلٍن، فََشَكْونَا إِلَ ٌِْه َما نَل ْ
َزَماٌن إِلاا الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه،ُ َحتاى تَْلمَْوا َرباُكْم) َسِمْعتُه ُِمْن نَبٌُِِّكْم 
 . )ٔ(
 
 
                                                           
 ).8ٙٓ2)، حدٌث (5ٗ/5)  صحٌح البخاري، كتاب الفتن، باب لا ٌََأْتًِ َزَماٌن إِلاا الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه،ُ (ٔ(
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 المبحث الأول: دراسة الإسناد
 المطلب الأول: تخريج الحديث:
بمة نُعَ ٌْم بن حمادأخرجه الأ
، )٘(، وأبو ٌعلى)ٗ(، والترمذي)ٖ(، والبخاري)ٕ(، وأحمد)ٔ(
 ، كلهم من طرٌك سفٌان الثوري. )ٙ(وابن حبان
 كلاهما من طرٌك مالن بن ِمْغَول.  )8(، وأبو ٌعلى)2(وأخرجه الإمامان أحمد
  من طرٌك شعبة. )5(وأخرجه الإمام الطبرانً
 رٌك ِمْسعَُر ْبُن ِكَداٍم.من ط )ٓٔ(وأخرجه الإمام البزار
أربعتهم (سفٌان، ومالن، وشعبة، وِمْسعَر) عن الزبٌر بن َعِدي عن أنس بن مالن 
 .
 
 
 
 
 
                                                           
 ).2ٗ)، حدٌث(ٔٗ/ٔمن التمدم ومن أصحابه فً الفتن التً هً كابنة، ( ن حماد، ما كان من رسول الله )  الفتن لنُعَ ٌْم بٔ(
)،  حدٌث ٕٙٔ/ٕٓ)، و(2ٔ8ٕٔ)،  حدٌث (ٕٗٓ/ٕٓ)، و(2ٖٕٗٔ)،  حدٌث (ٖٔ٘/5ٔ، ()  مسحند أحمحد، مسحند أنحس بحن مالحن ٕ(
 ).8ٖ8ٕٔ(
 ).8ٙٓ2)، حدٌث (5ٗ/5إِلاا الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه،ُ ( ) صحٌح البخاري، كتاب الفتن، باب لا ٌََأْتًِ َزَمان ٌٖ(
 ).ٕٕٙٓ)، حدٌث (ٕ5ٗ/ٗ)  سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء فً أشراط الساعة، (ٗ(
 ).2ٖٓٗ)، حدٌث (25/2)  مسند أبً ٌعلى الموصلً، مسند أنس بن مالن، الزبٌر بن َعِدي عن أنس، (٘(
ُمحوِم الرهن، باب ما جاء فً الفتن، ِذْكُر َخبٍَر أَْوَهَم َمْن لَْم ٌُْحِكْم ِصنَاَعة َاْل َ حِدٌِث أَنا آِخحَر الزا َمحاِن َعلَحى اْلعُ  )  صحٌح ابن حبان، كتابٙ(
 ).ٕ٘5٘)، حدٌث (ٕ8ٕ/ٌَُٖٔكوُن َشرًّ ا ِمْن أَوا ِلِه، (
 ).ٖ٘2ٖٔحدٌث ( )،88ٕ/ٕٔ)، و(ٕٕٙٔٔ)، حدٌث (ٕ٘ٓ/5ٔ، ()  مسند أحمد، مسند أنس بن مالن 2(
 ).ٖٙٓٗ)، حدٌث (ٙ5/2)  مسند أبً ٌعلى الموصلً، مسند أنس بن مالن، الزبٌر بن َعِدي عن أنس، (8(
 ).8ٕ٘)، حدٌث (5ٖٔ/ٔ)  المعجم الصغٌر، باب العٌن، من اسمه علً، (5(
 ). ٕ8ٗ2)، حدٌث (2ٗ/ٗٔ)  مسند البزار، مسند أبً حمزة أنس بن مالن، (ٓٔ(
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 المطلب الثاني: شجرة الإسناد: -
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 المطلب الثالث: دراسة رجال الإسناد:
محمد بن يوسف بن والد بن عثمان الضَّ ّبِي ّ -1
هم اْلفْرٌَابِ  ًّ، مولا)ٔ(
من  )ٖ(، نزٌل لَ ٌْساِرٌّة)ٕ(
، وهو ُممــــدم فٌه )ٗ(ساحل الشـــام، ثمــــة فاضـــل، ٌمال: أخطأ فً شًء من حدٌث سفٌــان
، مات -طبمة صغار أتباع التابعٌن -، من الطبمة التاسعة)٘(مع ذلن عندهـــم على عبد الرزاق
ولد روى هذا الحدٌث عن   .)ٙ(لكتب الستةسنة اثنتً عشرة ومابتٌن، روى له أصحاب ا
سفٌان الثوري، ولا ٌضر ما ٌمال أناه أخطأ فً شًء من حدٌث سفٌان، فمد تابعه كل من 
، متابعة )ٓٔ(، وعصام بن ٌزٌد)5(، وعبد الرحمن بن مهدي)8(، وٌحٌى بن سعٌد المطان)2(وكٌع
 متابعة تامة فً رواٌة هذا الحدٌث.
الله الكوفً، ثمة حافظ، فمٌه عابد، إمام  عبد، أبو )ٔٔ(ْوريسفيان بن سعيد بن مسروق الثَّ  -2
، وكان ُرباما دلس، مات سنة -طبمة كبار أتباع التابعٌن -ُحجا ة، من رؤوس الطبمة السابعة
. وتدلٌسه لا ٌضر، )ٕٔ(إحدى وستٌن ومابة، وله أربع وستون، روى له أصحاب الكتب الستة
                                                           
وتشدٌد الباء الموحدة، هذه النسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة بن إْلٌَحاس بحن ُمضحر َعحم تَِمحٌم بحن محر بحن أد وٌنسحب إِلَح ٌِْهم ) بفتح الضا اد ٔ(
 ).ٕٔٙ/ٕخلك كثٌر. اللباب فً تهذٌب الأنساب (
النِّْسبَة إِلَى فارٌحاب بلٌحَدة بنحواحً بَلحْ ٌْنسحب إِلَ ٌْ َهحا  َهِذه -) بَِكْسر اْلفَاء َوُسُكون الرا اء َوفتح اْلٌَاء آخر اْلُحُروف َوبعد اْلألف بَاء ُمَوحَدة ٕ(
 ).2ٕٗ/ٕاْلفْرٌَابِ ًّ والفارٌابً والفٌرٌابً أَ ٌْضا بِإِثْبَات اْلٌَاء نسب إِلَ ٌَْها جَماَعة. اللباب فً تهذٌب الأنساب (
كانت لدٌما من أعٌان أمهات المحدن واسحعة الّرلعحة ) بلد على ساحل بحر الشام تعّد فً أعمال فلسطٌن بٌنها وبٌن طبرٌة ثلاثة أٌام، وٖ(
 ).ٕٔٗ/ٗالّرلعة طٌبة البمعة كثٌرة الخٌر والأهل. معجم البلدان (
 ) هو الثوري. ٗ(
)  عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمٌري مولاهم، أبو بكر الصنعانً، ثمة حافظ، ُمصنِّف شهٌر، عمحً فحً آخحر عمحره فتغٌحر وكحان ٘(
 ). ٖٗ٘، وله خمس وثمانون. تمرٌب التهذٌب (-ومابتٌن -سنة إحدى عشرةٌتشٌع، من التاسعة، مات 
 ).٘ٔ٘)  ٌُنظر: تمرٌب التهذٌب (صٙ(
 ).2ٗ)، حدٌث (ٔٗ/ٔ)  ٌُنظر: الفتن لنعٌم بن حماد (2(
 ).ٕٕٙٓ)، حدٌث (ٕ5ٗ/ٗ)، وسنن الترمذي (8ٖ8ٕٔ)، حدٌث (ٕٙٔ/ٕٓ)  ٌُنظر: مسند أحمد (8(
)،  حدٌث 25/2). ومسند أبً ٌعلى الموصحلً (2ٔ8ٕٔ)، حدٌث (ٕٗٓ/ٕٓ)، و(2ٖٕٗٔ)، حدٌث (ٖٔ٘/5ٔ)  ٌُنظر: مسند أحمد (5(
 ).2ٖٓٗحدٌث (
 ).ٕ٘5٘)، حدٌث (ٕ8ٕ/ٖٔ)  ٌُنظر: صحٌح ابن حبان (ٓٔ(
) بفتح الثاء المنموطة بثلاث وفً آخرها الراء، هذه النسبة الى بطن من همدان وبطن من تمٌم، وسفٌان من ثور تمٌم. ٌنظر: ٔٔ(
 ).ٕ٘ٔ/ٖنساب (الأ
 ).442)  ٌُنظر: تمرٌب التهذٌب (صٕٔ(
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، ولد "احتمل الأبمة تدلٌسه وأخرجوا له فً )ٔ(المدلسٌنفهو من أهل الطبمة الثانٌة من طبمات 
 .)ٕ(فً الصحٌح لإمامته وللة تدلٌسه فً جنب ما روى"
الزُّ بَْيِر ْبِن َعِدّيٍّ الَهْمَداني -3
الكوفً، ولً لضاء الرا ي، ثمة، من  )٘(أبو عبد الله ،)ٗ(اليَامي )ٖ(
ثٌن ومابة، روى له أصحاب ، مات سنة إحدى وثلا-طبمة صغار التابعٌن -من الطبمة الخامسة
 . )ٙ(الكتب الستة
أبو حمزة، الأنصاري الخزرجً، خادم  أنس بن مالن بن النضر بن ضمضم بن زيد، -4
بالمدٌنة، ثم شهد الفتوح، ثم  ، وأحد الُمكثرٌن من الرواٌة عنه، ألام بعد النبً رسول اللَّا 
رة، مات سنة تسعٌن، ولٌل: سنة موتًا بالبص لطن البصرة ومات بها. وكان آخر الصحابة 
 . )2(إحدى أو اثنتٌن أو ثلاث وتسعٌن
 المطلب الرابع: لطائف الإسناد:
رواٌة تابع تابعً عن تابع تابعً، وهً رواٌة محمد بن ٌوسف الِفْرٌابً عن سحفٌان الثحوري.  -ٔ
 . )8(والفِرٌابً  والثوري من أتباع التابعٌن
رحمحه  -ٌر بحن َعحِدي غٌحر هحذا ال حدٌث، لحال ال حافظ ابحن حجحرلم ٌَرِو الإمام البخاري للزُّ ب -ٕ
ولحً  -المحٌم بسحكون -وهحو كحوفً هْمحدانً -بفحتح العحٌن بعحدها دال -: "والزبٌحر بحن َعحِدي-الله
لضاء الحرا ي، وٌكنحى أبحا َعحِدي، وهحو محن صحغار التحابعٌن، ولحٌس لحه فحً البخحاري سحوى هحذا 
بفحتح العحٌن والحراء  -، وهحو الزبٌحر بحن َعربِحً)5(الحدٌث، ولد ٌلتحبس بحه راٍو لرٌحب محن طبمتحه
، وهححو اسححم بلفححظ النسححب "بصححري"، ٌكنححى أبححا سححلمة، ولححٌس لححه فححً -بعححدها مو ححدة مكسححورة
 .)ٓٔ(البخاري سوى حدٌث واحد"
غٌحر الزبٌحر بحن َعحِدي، فهحو محدار ال حدٌث الحذي  لم ٌَرِو هذا الحدٌث عن أنس بن مالحن  -ٖ
، وهحذا ٌظهحر جلًٌحا محن خحلال النظحر فحً تخحرٌج ال حدٌث، تلتمحً عنحده أسحانٌد ال حدٌث وطرلحه
 وشجرة الإسناد.
 المطلب الخامس: ألفاظ التحمل والأداء:
                                                           
 ).ٕٖ)  ٌُنظر: طبمات المدلسٌن (صٔ(
 ).ٖٔ)  طبمات المدلسٌن (صٕ(
) بفحتح الهحاء وسحكون المحٌم وفحتح الحدال المهملحة، هحً منسحوبة إلحى همحدان، وهحً لبٌلحة محن الحٌمن نزلحت الكوفحة. الأنسحاب للسحمعانً ٖ(
 ).5ٔٗ/ٖٔ(
َوبعد اْلألف ِمٌم، َهِذه النِّْسبَة إِلَى ٌام بن أصبى بن َرافحع بحن َمالحن بحن جشحم بحن حاشحد بحن جشحم بحن خٌحران بحن نحوف بحن  )  بِفَتْح اْلٌَاءٗ(
 )ٙٓٗ/َٖهمَدان، بطن من َهمَدان ٌْنسب إِلَ ٌِْه كثٌر. اللباب فً تهذٌب الأنساب (
)، ٔٗٙ/ٔ)، الكنحى والأسحماء لمسحلم (ٔٓٙد بحن حنبحل (ص)  لعله تصحٌف، فالصححٌح (أبحو َعحِدي).  ٌُنظحر: الأسحامً والكنحى لأحمح٘(
 ).ٕٙ2/ٕالكنى والأسماء للدولابً (
 ).ٕٗٔ)  ٌُنظر: تمرٌب التهذٌب (صٙ(
 ).ٙ2ٕ/٘2ٕ/ٔ)  ٌُنظر: الإصابة (2(
 ).٘ٔ٘)، (ص442)  ٌُنظر: تمرٌب التهذٌب (ص8(
 ).ٕٗٔر: تمرٌب التهذٌب (ص)  من الطبمة الرابعة، أي الطبمة التً تلً الوسطى من التابعٌن. ٌنظ5(
 ).ٕٓ/ٖٔ)  فتح الباري (ٓٔ(
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التحدٌث بصٌغة الجمع. "لال الإمام البخاري فً صحٌحه:  َ حدا ثَنَا ُمَحما حُد ْبحُن ٌُوُسحَف،  َ حدا ثَنَا  -ٔ
 ُسْفٌَاُن".
 ْبِن َعِدّي"ٍ. العنعنة. "لال ُسْفٌَاُن، َعِن الزُّ بَ ٌْر ِ -ٕ
 المول. "الزُّ بَ ٌِْر ْبِن َعِدّي،ٍ لَاَل: أَت َ ٌْنَا أَنََس ْبَن َماِلٍن، فََشَكْونَا إِلَ ٌِْه َما نَْلمَى ِمَن الَحجا اج"ِ -ٖ
 ".السماع. "لال أنس: َسِمْعتُه ُِمْن نَبٌُِِّكْم  -ٗ
 المطلب السادس: رحلة الحديث: -
فحً المدٌنحة، ثحم انتمحل ال حدٌث إلحى  محن النبحً هذا ال حدٌث  سمع أنس بن مالن   
 الزبٌر بن َعِدي ثم سفٌان الثاوري فً الكوفة، ثم انتمل بعدها إلى محمد بن ٌوسف فً الشام.
 وعلٌه فالحدٌث مدنً، ثم كوفً، ثم شامً.  
 المطلب السابع: منهج الإمام البخاري في الحديث:
 ذكر الحدٌث مرة واحدة، ولم ٌكرره. -ٔ
 عل الحدٌث أصًلا للباب، وأتبعه بحدٌث آخر.ج -ٕ
 ترجم البخاري للحدٌث كعادته. -ٖ
 المطلب الثامن: التحمك من شرط الإمام البخاري: -
لحال الإمحام البخحاري: "محا أدخلحت فحً الصححٌح  حدٌثًا إلا بعحد أن اسحتخرت الله تعحالى  
كمحا هحو  -لن، لم ٌحنصشرًطا فً سبٌل تحمٌك ذ -رحمه الله  -، ولد وضع)ٔ(وتٌمنت صحته"
 ، ولكن أهل العلم نصوا علٌه بعدما سبروا كتابه، وتمثل شرطه فً أمرٌن:-هو معلوم
لحال الإمحام ابحن طحاهر الممدسحً: "إنا شحرط الأول: تخرريج الحرديث المتفرك علرل ثمرة نملتر : 
البخحاري ومسحلم أن ٌخرجحا ال حدٌث المتفحك علحى ثمحة نملتحه إلحى الصححابً المشحهور محن غٌحر 
وتعمبه الإمام العرالً فمال: "ولٌس ما لالَه ُبجٌٍّد؛ لأنا الناسحاب ًا  .)ٕ(ف بٌن الثمات الأثبات"اختلا
الناساب ًا َضعاَف جماعة ًأخرَج لهم الشٌخاِن، أو أحُدُهما"
. وبحٌان الإمحام أبحو بكحر ال حازمً أنا )ٖ(
تمحان وبحٌن الإمام البخاري كان ٌأخذ أحادٌث أهل الطبمة الأولحى؛ التحً جمعحت بحٌن الحفحظ والإ
طول الملازمة للشٌوخ، وٌنتمً من أهل الطبمة الثانٌة؛ التً شاركت الأولى فً العدالحة، ولكحن 
. ولحد سحار )ٗ(ملازمتها للشحٌوخ ٌسحٌرة، فلحم تمحارس ال حدٌث، وكانحت فحً الإتمحان دون الأولحى
الإمححام البخححاري علححى شححرطه فححً هححذا ال ححدٌث، فكححل رواة ال ححدٌث مححن الثامححات المتفححك علححى 
 توثٌمهم.
                                                           
 )،2ٖٗ/ٔ)  فتح الباري، (الممدمة) (ٔ(
 ).8ٔ-2ٔ)  شروط الأبمة الستة (صٕ(
 ).ٕٙٔ/ٔ)  شرح التبصرة والتذكرة (ٖ(
 ).ٓٙ-2٘)  ٌُنظر: شروط الأبمة الخمسة (صٗ(
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لحال الإمحام ابحن طحاهر الممدسحً: "إن  الثراني: أن يكرون إسرناد الحرديث متمروا  يرر ممطروع:
شحرط البخحاري ومسحلم أن ٌخرجحا ال حدٌث... وٌكحون إسحناده متصحًلا غٌحر ممطحوع، فحإّن كحان 
للصحابً راوٌان فصاعًدا فحسن، وإن لم ٌكن لحه إلا راٍو وا حد إذا صحح الطرٌحك إلحى الحراوي 
. ولد سار الإمحام البخحاري علحى شحرطه فحً هحذا ال حدٌث، فإسحناد ال حدٌث متصحل، )ٔ(أخرجاه"
، ولحد )ٕ(وتحدلٌس سحفٌان الثحوري لا ٌضحر، فهحو محن أهحل الطبمحة الثانٌحة محن طبمحات المدلسحٌن
 .)ٖ("احتمل الأبمة تدلٌسه وأخرجوا له فً الصحٌح لإمامته وللة تدلٌسه فً جنب ما روى"
 تن:المبحث الثاني: دراسة الم
 المطلب الأول: سبب ورود الحديث وإيراده:
إنا سبب ورود الحدٌث: "هو ما ورد الحدٌث متحدثًا عنه أٌام ولوعه. ومنزلة هذا  
الفن من الحدٌث كمنزلة أسباب النزول من المرآن الكرٌم. وهو طرٌك لوي لفهم الحدٌث، لأنا 
رحمه  -الأستاذ الدكتور نزار رٌان . ولد فّرق شٌخنا)ٗ(العلم بالسبب ٌورث العلم بالُمسبب"
للتحداث بالحدٌث، وسّماها "أسباب الورود"، والدواعً  بٌّن الدواعً التً دفعت النبً  -الله
 .)٘(التً دفعت الصحابً ومن دونه للتحداث بالحدٌث، وسّماها "أسباب الإٌراد"
هذا الحدٌث، أما للتحداث ب لال الباحث: لم ألف على سبب الورود الذي دفع النبً  
أحد  -للتحداث بالحدٌث، فهو واضح من كلام الزُّ بَ ٌْ ِر ْبِن َعِدّيٍ  سبب الإٌراد الذي دفع أنس 
، لَاَل: أَت َ ٌْ نَا أََنَس ْبَن َماِلٍن، فََشَكْونَا ِإلَ ٌْ ِه َما نَْلمَى ِمَن الَحجا اج،ِ أي "ما ٌلمون من -صغار التابعٌن
اج هو ابن ٌوسف بن الحكم الثامفً، أحد أشهر ولاة الدولة . والحجا )ٙ(ظلمه لهم وتعدٌه"
الأموٌة، َوّلاه عبد الملن بن مروان إِْمَرة الحجاز ثم َوِل ًَ العراق عشرٌن سنة
، وكان ظلوًما )2(
ظلوًما جباًرا، ناصبًٌا، خبٌثًا، سفاًكا للدماء، وكان ذا شجاعٍة، وإلداٍم، ومكٍر، ودهاٍء، 
رآن، من سٌرته السٌبة فً ِإمَرته على الحجاز: حصاره لابن وفصاحٍة، وبلاغٍة، وتعظٌم للم
بالكعبة، ورمٌه إٌااها بالمنجنٌك، وإذلاله لأهل الحرمٌن، ثم لما كانت إِمرته على  الزبٌر 
، وكانت له، وتأخٌره للصلوات إلى استأصله الله  )8(العراق كانت حروب ابن الأشعث
ناصًحا: (اْصبُِروا)، ثم ساق الحدٌث.  هم أنس ، فمال ل)5(وفاته سنة خمس وتسعٌن هجري
موتًا بالبصرة، مات سنة تسعٌن، ولٌل: سنة إحدى أو اثنتٌن  آخر الصحابة  وكان أنس 
 ، ولد شهد ظلم الحّجاج وتعّدٌه. -كما ذكرت فً ترجمته -أو ثلاث وتسعٌن
                                                           
 ).8ٔ-2ٔ)  شروط الأبمة الستة (صٔ(
 ).ٕٖص)  ٌُنظر: طبمات المدلسٌن (ٕ(
 ).ٖٔ)  طبمات المدلسٌن (صٖ(
 ).ٖٖٗ)  منهج النمد فً علوم الحدٌث (صٗ(
 ).ٔٙٗ -ٓٙٗ)  منهج أ.د. نزار رٌان فً شرح الحدٌث التحلٌلً (ص٘(
 ).ٕٓ/ٖٔ)  فتح الباري (ٙ(
 ).ٔ2ٓٔ/ٕ)  ٌُنظر: تارٌْ الإسلام (2(
ه) َوأَما َره ُعلى ِسِجْستَاَن، فلّما اسحتمر ٓ8شدٌد البغض له، أبعده فً سنة ( )  هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث اْلِكْنِدّي،ِ كان الحّجاج8(
ه) ٘8استمر بها، خرج علحى الحّجحاج وبحدأت  حروب طوٌلحة بٌنهمحا كانحت هحً ألسحى فتنحة فحً تحارٌْ الدولحة الأموٌحة، ولحد انتهحت سحنة (
 ).٘ٔ5-ٙ22/ٕبهلان ابن الأشعث. ٌنظر تفصٌل ذلن فً تارٌْ الإسلام (
 ).ٖٖٗ/ٗر: سٌر أعلام النبلاء ()  ٌُنظ5(
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 المطلب الثاني: المطابمة بين الترجمة والحديث:
 ي للحدٌث بموله: (باٌب َلا ٌَأْتًِ َزماٌن إلا ّالاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه)ُ. ترجم الإمام البخار 
، وحدٌث أُما َسلََمةَ َزْوَج النابِ ًّ  ِ-موضوع الدراسة -ثم أورد فٌه حدٌثٌن: حدٌث أنس 
اذَا أَْنَزَل اللَّا ُ ِمَن الَخَزابِِن، لَ ٌْ لَةً فَِزًعا،  ٌَمُوُل: (ُسْبَحاَن اللَّا ،ِ م َ ، لَالَْت: اْستَ ٌْ مََظ َرُسوُل اللَّا ِ 
ُربا َكاِسٌٍَة  -ٌُِرٌُد أَْزَواَجهُ ِلَك ًْ ٌَُصلٌِّن َ -َوَماذَا أُْنِزَل ِمَن الِفتَِن، َمْن ٌُولُِظ َصَواِحَب الُحُجَرات ِ
فًِ الدُّ ْنٌَا َعاِرٌٍَة فًِ الآِخَرةِ)
 . )ٔ(
، لال -حدٌث أنس  -ً البابوهذه الترجمة ترجمة ظاهرة مطابمة للحدٌث الأول ف 
  .)ٕ(الحافظ ابن حجر: "كذا ترجم بالحدٌث الأول، وأورد فٌه حدٌثٌن"
ولال الإمام العٌنً: "التاْرَجَمة اْلَمْذُكوَرة ِه ًَ عٌن الَحِدٌث اْلَمْذُكور فًِ اْلبَاب" 
 . )ٖ(
 
 
 
 
 المطلب الثالث: المتن الجامع، والممارنة بين ألفاظ الحديث:
(أَتَْينَا أَنََس ْبَن َماِلنٍّ ، فََشَكْونَا إَِلْي ِ َما نَْلمَل ِمَن الَحجَّ اج،ِ  َبْيِر ْبِن َعِدّيٍّ، لَاَل:َعِن الزُّ 
، (فََشَكْونَا إَِل ٌْ ِه اْلَحجا اَج)، (أَت َ ٌْنَا أَنََس ْبَن َماِلٍن نَْشُكو إِلَ ٌْ ِه اْلَحجا اَج))ٗ(فَمَاَل:)
، (َدَخْلنَا َعَلى )٘(
َماِلٍن َفَشَكْونَا ِإلَ ٌِْه َما نَْلمَى ِمَن الَحجا اج)ِأَنَِس ْبِن 
، (َشَكْونَا إِلَى أَنَِس ْبِن َماِلٍن َما نَْلمَى ِمَن )ٙ(
اْلَحجا اج)ِ
، (َعِن الزُّ بَ ٌْ ِر ْبِن َعِدّي،ٍ َسِمَع )8(، (َعْن الزُّ َب ٌِْر ْبِن َعِدّي،ٍ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍن لَاَل:))2(
)اْمبُِروا، ()5(ٌَمُوُل:) ِلٍن، أَنََس ْبَن َما
، (َلا ٌَأْتًِ َعَل ٌْ ُكْم )ٔ()فَِإنَّ ُ لًَ يَأِْتي َعَلْيُكْم َزَمان  ، ()ٓٔ(
، (َلا ٌَأْتًِ َعاٌم))ٕ(َعاٌم)
، (فَإِناه َُلا ٌَأْتًِ َعلَ ٌْ ُكْم َعاٌم، أَْو ٌَْوٌم))ٖ(
 . )ٗ(
                                                           
 ).8ٙٓ2)، حدٌث (5ٗ/5)  صحٌح البخاري، كتاب الفتن، باب لا ٌََأْتًِ َزَماٌن إِلاا الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه،ُ (ٔ(
 ). ٕٓ/ٖٔ) فتح الباري (ٕ(
 ). ٘8ٔ/ٕٗ) عمدة الماري (ٖ(
 ).8ٙٓ2)، حدٌث (5ٗ/5الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه،ُ ( ) صحٌح البخاري، كتاب الفتن، باب لا ٌََأْتًِ َزَماٌن إِلاا ٗ(
 ).8ٖ8ٕٔ)، حدٌث (ٕٙٔ/ٕٓ( ) مسند أحمد، مسند أنس بن مالن ٘(
 ).ٕٕٙٓ)، حدٌث (ٕ5ٗ/ٗ) سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء فً أشراط الساعة، (ٙ(
)، ومسححند أبححً ٌعلحححى 2ٔ8ٕٔ)،  ححدٌث (ٕٗٓ/ٕٓ)، و(2ٖٕٗٔ)،  ححدٌث (ٖٔ٘/5ٔ، () مسححند أحمححد، مسححند أنححس بححن مالحححن 2(
 )،2ٖٓٗ)، حدٌث (25/2، (الموصلً، مسند أنس بن مالن، الزبٌر بن َعِدي عن أنس 
)، والمعجحم الصحغٌر، بحاب ٖ٘2ٖٔ)،  حدٌث (88ٕ/ٕٔ)، و(ٕٕٙٔٔ)،  حدٌث (ٕ٘ٓ/5ٔ، () مسند أحمد، مسحند أنحس بحن مالحن 8(
، ند أبحً ٌعلحى الموصحلً، مسحند أنحس بحن مالحن، الزبٌحر بحن َعحِدي عحن أنحس )، ومسح8ٕ٘)،  حدٌث (5ٖٔ/ٔالعٌن، من اسمه علً، (
 ).ٖٙٓٗ)، حدٌث (ٙ5/2(
 ).2ٗ)، حدٌث (ٔٗ/ٔمن التمدم ومن أصحابه فً الفتن التً هً كابنة، ( ) الفتن لنعٌم بن حماد، ما كان من رسول الله 5(
). ومسند أحمد، مسند أنحس بحن 8ٙٓ2)، حدٌث (5ٗ/5 الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه،ُ () صحٌح البخاري، كتاب الفتن، باب لا ٌََأْتًِ َزَماٌن إِلاا ٓٔ(
)، ومسند أبً ٌعلى الموصحلً، مسحند أنحس بحن مالحن، الزبٌحر 2ٔ8ٕٔ)، حدٌث (ٕٗٓ/ٕٓ)، و(2ٖٕٗٔ)، حدٌث (ٖٔ٘/5ٔ، (مالن 
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َزَماٌن)، (َلا ٌَأْتًِ َعلَ ٌْ ُكْم ٌَْوٌم أَْو )٘((فَإِناه)ُ 
، (َلا ٌَأْتًِ َعلَ ٌْ ُكْم َزَماٌن))ٙ(
، (َما َزَماٌن )2(
ٌَأْتًِ َعَل ٌُْكْم)
، (َما ِمْن ٌَْوٍم))8(
)إِلًَّ الَِّذي بَْعَدهُ َشرٌّ ِمْن ُ ، ()ٓٔ(، (َما ِمْن َعاٍم))5(
، (إِلاا َوالاِذي )ٔٔ(
بَْعَدهُ َشرٌّ ِمْنه)ُ
. (إِلاا ُهَو َشرٌّ ِمَن اْلآَخِر))ٕٔ(
(إِلاا ُهَو َشرٌّ ِمَن الزا َماِن الاِذي لَْبلَه)ُ، )ٖٔ(
، (إِلاا )ٗٔ(
أََشرُّ ِمَن الزا َماِن الاِذي َكـاَن لَْبلَه)ُ
)َحتَّل تَْلمَْوا َربَُّكم ْ، ()٘ٔ(
 . )ٙٔ(
)َسِمْعت ُُ ِمْن َنبِيُِّكْم (
)، (َسِمْعُت َهذَا ِمْن نَبٌُِِّكْم )2ٔ(
ُكْم ، (َسِمْعُت ذَِلَن ِمْن نَِبٌِّ )8ٔ(
)، (َسِمْعنَا ذَِلَن ِمْن َنبٌُِِّكْم )5ٔ()
َمرا تَ ٌِْن) ، (َسِمْعنَا ذَِلَن ِمْن َنبٌُِِّكْم )ٕٓ(
، (أو كما لال، )ٕٔ(
 .)ٕٕ(لال: إن كان كذلن إن شاء الله)
                                                                                                                                                      
ما جاء فً الفتن، ِذْكُر َخبٍَر أَْوَهَم َمْن لَْم ٌُْحِكْم )، وصحٌح ابن حبان، كتاب الرهن، باب 2ٖٓٗ)، حدٌث (25/2، (بن َعِدي عن أنس 
 ).ٕ٘5٘)، حدٌث (ٕ8ٕ/ِٖٔصنَاَعةَ اْلَحِدٌِث أَنا آِخَر الزا َماِن َعلَى اْلعُُموِم ٌَُكوُن َشرًّ ا ِمْن أَوا ِلِه، (
)، ومسحند أحمحد، مسحند أنحس بحن 8ٙٓ2)،  حدٌث (5ٗ/5ِمْنه،ُ ( ) صحٌح البخاري، كتاب الفتن، باب لا ٌََأْتًِ َزَماٌن إِلاا الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ٔ(
)،  ححدٌث 2ٗ/ٗٔ)، ومسححند البححزار، مسححند أبححً حمححزة أنححس بححن مالححن، (ٕٕٙٔٔ)،  ححدٌث (ٕ٘ٓ/5ٔمالححن رضححً الله تعححالى عنححه، (
 ).ٕ8ٗ2(
 ).2ٗ)، حدٌث(ٔٗ/ٔة، (من التمدم ومن أصحابه فً الفتن التً هً كابن ) الفتن لنعٌم بن حماد، ما كان من رسول الله ٕ(
 ).8ٕ٘)، حدٌث (5ٖٔ/ٔ) المعجم الصغٌر، باب العٌن، من اسمه علً، (ٖ(
)، مسند أبً ٌعلى الموصلً، 2ٔ8ٕٔ)، حدٌث (ٕٗٓ/ٕٓ)، و(2ٖٕٗٔ)، حدٌث (ٖٔ٘/5ٔ، () مسند أحمد، مسند أنس بن مالن ٗ(
 ).2ٖٓٗ)، حدٌث (25/2الموصلً، مسند أنس بن مالن، الزبٌر بن َعِدي عن أنس، (
الزا َمحاِن َعلَحى اْلعُُمحوِم ) صحٌح ابن حبان، كتاب الرهن، باب ما جاء فً الفتن، ِذْكُر َخبٍَر أَْوَهَم َمْن لَحْم ٌُْحِكحْم ِصحنَاَعة َاْل َ حِدٌِث أَنا آِخحَر ٘(
 ).ٕ٘5٘)، حدٌث (ٕ8ٕ/ٌَُٖٔكوُن َشرًّ ا ِمْن أَوا ِلِه، (
تن، ِذْكُر َخبٍَر أَْوَهَم َمْن لَحْم ٌُْحِكحْم ِصحنَاَعة َاْل َ حِدٌِث أَنا آِخحَر الزا َمحاِن َعلَحى اْلعُُمحوِم ) صحٌح ابن حبان، كتاب الرهن، باب ما جاء فً الفٙ(
 ).8ٖ8ٕٔ)، حدٌث (ٕٙٔ/ٕٓ، ()، مسند أحمد، مسند أنس بن مالن ٕ٘5٘)، حدٌث (ٕ8ٕ/ٌَُٖٔكوُن َشرًّ ا ِمْن أَوا ِلِه، (
 ).  ٕٕٙٔٔ)، حدٌث (ٕ٘ٓ/5ٔ، () مسند أحمد، مسند أنس بن مالن 2(
 ).ٖ٘2ٖٔ)، حدٌث (88ٕ/ٕٔ، () مسند أحمد، مسند أنس بن مالن 8(
 ).ٖٙٓٗ)، حدٌث (ٙ5/2) مسند أبً ٌعلى الموصلً، مسند أنس بن مالن، الزبٌر بن َعِدي عن أنس، (5(
 ).ٕٕٙٓ)، حدٌث (ٕ5ٗ/ٗ) سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء فً أشراط الساعة، (ٓٔ(
)، مسحند أحمحد، مسحند أنحس بحن 8ٙٓ2)، حدٌث (5ٗ/5ٌح البخاري، كتاب الفتن، باب لا ٌََأْتًِ َزَماٌن إِلاا الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه،ُ () صحٔٔ(
)، مسحححند أبحححً ٌعلحححى 8ٖ8ٕٔ)،  حححدٌث (ٕٙٔ/ٕٓ)، و(2ٔ8ٕٔ)،  حححدٌث (ٕٗٓ/ٕٓ)، و(2ٖٕٗٔ)،  حححدٌث (ٖٔ٘/5ٔ، (مالحححن 
 ).2ٖٓٗ)، حدٌث (25/2بٌر بن َعِدي عن أنس، (الموصلً، مسند أنس بن مالن، الز
)، مسند أبً ٌعلى الموصحلً، مسحند أنحس ٕٕٙٓ)، حدٌث (ٕ5ٗ/ٗ) سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء فً أشراط الساعة، (ٕٔ(
علحً،  )، صححٌح ابحن حبحان، المعجحم الصحغٌر، بحاب العحٌن، محن اسحمهٖٙٓٗ)،  حدٌث (ٙ5/2بحن مالحن، الزبٌحر بحن َعحِدي عحن أنحس، (
 ).ٕ8ٗ2)، حدٌث(2ٗ/ٗٔ)، ومسند البزار، مسند أبً حمزة أنس بن مالن، (8ٕ٘)، حدٌث (5ٖٔ/ٔ(
 ).2ٗ)، حدٌث(ٔٗ/ٔمن التمدم ومن أصحابه فً الفتن التً هً كابنة، ( ) الفتن لنعٌم بن حماد، ما كان من رسول الله ٖٔ(
 .  )ٕٕٙٔٔ)، حدٌث (ٕ٘ٓ/5ٔ، () مسند أحمد، مسند أنس بن مالن ٗٔ(
 ).ٖ٘2ٖٔ)، حدٌث (88ٕ/ٕٔ، () مسند أحمد، مسند أنس بن مالن ٘ٔ(
، 2ٔ8ٕٔ، 2ٖٕٗٔ)، أحمحد 8ٙٓ2)،  حدٌث (5ٗ/5) صحٌح البخاري، كتاب الفتن، باب لا ٌََأْتًِ َزَماٌن إِلاا الاحِذي بَْعحَده َُشحرٌّ ِمْنحه،ُ (ٙٔ(
)، مسحند أبحً ٌعلحى الموصحلً، مسحند أنحس بحن ٕٕٙٓ،  حدٌث ()ٕ5ٗ/ٗسنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء فحً أشحراط السحاعة، (
)، صحٌح ابن حبان، كتاب الرهن، باب ما جاء فً الفتن، ِذْكُر َخبٍَر أَْوَهَم َمْن 2ٖٓٗ)، حدٌث (25/2مالن، الزبٌر بن َعِدي عن أنس، (
).مسند البحزار، مسحند أبحً حمحزة ٕ٘5٘)، حدٌث (ٕ8ٕ/ٖٔوُن َشرًّ ا ِمْن أَوا ِلِه، (لَْم ٌُْحِكْم ِصنَاَعةَ اْلَحِدٌِث أَنا آِخَر الزا َماِن َعلَى اْلعُُموِم ٌَك ُ
 ).ٕ8ٗ2)، حدٌث (2ٗ/ٗٔأنس بن مالن، (
، 2ٔ8ٕٔ، 2ٖٕٗٔ). أحمحد 8ٙٓ2)،  حدٌث (5ٗ/5) صحٌح البخاري، كتاب الفتن، باب لاَ ٌَأْتًِ َزَماٌن إِلاا الاحِذي بَْعحَده َُشحرٌّ ِمْنحه،ُ (2ٔ(
)، مسند أبً ٌعلى الموصلً، مسند أنس بحن مالحن، الزبٌحر بحن َعحِدي 8ٖ8ٕٔ)، حدٌث (ٕٙٔ/ٕٓ، (ند أنس بن مالن مسند أحمد، مس
). صحٌح ابحن حبحان، كتحاب الحرهن، بحاب محا جحاء فحً الفحتن، ِذْكحُر َخبَحٍر أَْوَهحَم َمحْن لَحْم ٌُْحِكحْم ِصحنَاَعة َ2ٖٓٗ)، حدٌث (25/2عن أنس، (
 ).ٕ٘5٘)، حدٌث (ٕ8ٕ/َٖٔماِن َعلَى اْلعُُموِم ٌَُكوُن َشرًّ ا ِمْن أَوا ِلِه، (اْلَحِدٌِث أَنا آِخَر الزا 
 ).ٕٕٙٓ)، حدٌث (ٕ5ٗ/ٗ) سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء فً أشراط الساعة، (8ٔ(
محزة أنحس بحن )، مسحند البحزار، مسحند أبحً حٖ٘2ٖٔ)، حدٌث (88ٕ/ٕٔ) مسند أحمد، مسند أنس بن مالن رضً الله تعالى عنه، (5ٔ(
 ).ٕ8ٗ2)، حدٌث (2ٗ/ٗٔمالن، (
)، المعجحم الصحغٌر، بحاب ٖٙٓٗ)،  حدٌث (ٙ5/2) مسند أبً ٌعلى الموصلً، مسحند أنحس بحن مالحن، الزبٌحر بحن َعحِدي عحن أنحس، (ٕٓ(
 ).8ٕ٘)، حدٌث (5ٖٔ/ٔالعٌن، من اسمه علً، (
 ).  ٕٕٙٔٔ()، حدٌث ٕ٘ٓ/5ٔ) مسند أحمد، مسند أنس بن مالن رضً الله تعالى عنه، (ٕٔ(
 ).ٕ8ٗ2)، حدٌث (2ٗ/ٗٔ) مسند البزار، مسند أبً حمزة أنس بن مالن، (ٕٕ(
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 المطلب الرابع: اللغة و ريب الألفاظ:
َواِحٌد ٌَُدلُّ َعلَى َوْلٍت ِمَن اْلَوْلِت. ِمْن  لال ابن فارس: "الزا اُء َواْلِمٌُم َوالنُّوُن أَْصل ٌ (َزَمان  ): -
 .)ٔ(ذَِلَن الزا َماِن، َوُهَو اْلِحٌُن، لَِلٌلُه َُوَكثٌُِره.ُ ٌُمَاُل َزَماٌن َوَزَمُن، َواْلَجْمُع أَْزَماٌن َوأَْزِمنَة"ٌ
، وفً بعض رواٌات )ٕ(والمعنى المراد: "مدة لابلة للمسمة ٌطلك على الملٌل والكثٌر" 
 الحدٌث حدد المدة بٌوم، وفً بعضها بعام.رواٌات 
لال ابن فارس: "الّشِ ٌُن َوالرا اُء أَْصٌل َواِحٌد  ٌَُدلُّ َعلَى اِلاْنتَِشاِر َوالتاَطاٌُِر. ِمْن َذِلَن (َشرٌّ ):   -
الشا ّرِ ِخَلاَف اْلَخ ٌِْر"
اِس إِلاا فًِ لُغٍَة . ولال الجوهري: "َوفَُلاٌن َشرُّ النااِس، َوَلا ٌُمَاُل: أََشرُّ النا )ٖ(
، ولال الماضً البٌضاوي: "أخٌر وأشر: أصلان متروكان لا ٌكادان ٌستعملان إلا )ٗ("َرِدٌبَة ٍ
. لال الإمام العٌنً معلمًا: "للت: إِن صحت )٘(نادًرا، وإناما المتعارف فً التفضٌل: خٌر وشر"
ه اْلَجْوَهِري َوَغٌره"صحت الّرِ َواٌَة بأفعل التاْفِضٌل َلا ٌْلتَفت إِلَى َما لَالَ 
. لال الباحث: أكثر )ٙ(
جاءت بلفظ " َشرٌّ "، ولد صحت رواٌة عند الإمام أحمد بلفظ  رواٌات حدٌث أنس 
 "أََشــــّر". 
 .)2(والمعنى المراد: "عدم ملاءمة الشًِء الطبَع" 
أُُصوٌل ثََلاثَة:ٌ أََحُدَها ٌَُدلُّ َعلَى  ): لال ابن فارس: "اللاا ُم َواْلمَاُف َواْلَحْرُف اْلُمْعتَلُّ (تَْلمَْوا -
ِعَوج،ٍ َواْلآَخُر َعلَى تََوافًِ َش ٌْ بَ ٌِْن، َواْلآَخُر َعلَى َطْرح َِش ًْ ٍء"
 .)8(
: (َحتاى والأصل الثانً هو الألرب للمعنى المراد فً الحدٌث، فالمراد بمول النبً  
 .)5(تَْلمَْوا َرباُكْم) "أي حتى تموتوا"
 الخامس: معنل الحديث:المطلب  -
بتغٌر الزمان وفساد الأحوال،  إنا "حدٌث أنس من علامات النبوة لإخبار النبً   
. فما من ٌوم أو شهر أو عام ٌمر إلاا )ٓٔ(وذلن غٌب لا ٌعلم بالرأي، وإناما ٌعلم بالوحً"
 .وٌنتِمُص الخٌُر فٌه وٌزٌد الشر  حتى نلمى الله 
 لموضوعية:المطلب السادس: المباحث ا
 أولًا : واجبات ولًة الأمر تجاه الرعية:
                                                           
 ).ٕٕ/ٖ) مماٌٌس اللغة (ٔ(
 ). 28ٔ) التولٌف على مهمات التعارٌف (صٕ(
 ).ٓ8ٔ/ٖ) مماٌٌس اللغة (ٖ(
 ).8ٕٖ/ٖ) تحفة الأبرار شرح مصابٌح السُّناة (ٗ(
 ).٘5ٙ/ٕ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة (٘(
 ).٘8ٔ/ٕٗ) عمدة الماري (ٙ(
 ).2ٕٔ) التعرٌفات (ص2(
 ).ٕٓٙ/٘) مماٌٌس اللغة (8(
 ).٘8ٔ/ٕٗ)، عمدة الماري (ٕٔ/ٖٔ) فتح الباري (5(
 ).ٗٔ/ٓٔ) شرح صحٌح البخاري لابن بطال (ٓٔ(
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إّن مهام وأعباء ولاة الأمر ثمٌلة، وواجباتهم تجاه الرعٌة كثٌرة، وٌمكن حصرها فً  
عشرة أشٌاء، لال الإمام الماوردي: "مهام الخلٌفة ومسبولٌاته، والذي ٌلزمه من الأمور العامة 
 عشرة أشٌاء:
لمستمرة، وما أجمع علٌه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاغ أحدها: حفظ الدٌن على أصوله ا 
ذو شبهة عنه، أوضح له الُحجا ة، وبٌان له الصواب، وأخذه بما ٌلزمه من الحموق والحدود؛ 
 لٌكون الّدٌن محروًسا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل.
تى تعّم النصفة، فلا الثانً: تنفٌذ الأحكام بٌن المتشاجرٌن، ولطع الخصام بٌن المتنازعٌن ح
 ٌتعدى ظالم، ولا ٌضعف مظلوم.
الثالث: حماٌة البٌضة والذب عن الحرٌم؛ لٌتصرف الناس فً المعاٌش، وٌنتشروا فً الأسفار 
 آمنٌن من تغرٌر بنفس أو مال.
الرابع: إلامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهان، وتحفظ حموق عباده من إتلاف 
 واستهلان.
امس: تحصٌن الثغور بالعُداة المانعة والموة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ٌنتهكون الخ
 فٌها محرًما، أو ٌسفكون فٌها لمسلم أو معاهد دًما.
السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى ٌسلم أو ٌدخل فً الذمة؛ لٌمام بحك الله تعالى 
 فً إظهاره على الّدٌن كله.
باٌة الفًء والصدلات على ما أوجبه الشرع نًصا واجتهاًدا من غٌر خوف ولا لسابع: جا
 عسف.
الثامن: تمدٌر العطاٌا وما ٌستحك فً بٌت المال من غٌر سرف ولا تمتٌر، ودفعه فً ولت لا 
 تمدٌم فٌه ولا تأخٌر.
من التاسع: استكفاء الأمناء وتملٌد النصحاء فٌما ٌفوض إلٌهم من الأعمال وٌكله إلٌهم 
 الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة.
العاشر: أن ٌباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال؛ لٌنهض بسٌاسة الأُّمة وحراسة 
الملة، ولا ٌعول على التفوٌض تشاغًلا بلذة أو عبادة، فمد ٌخون الأمٌن وٌغش الناصح، ولد 
وُد إِناا َجَعْلنَاَن َخِلٌفَةً فًِ اْلأَْرِض فَاْحُكْم بَ ٌَْن النااِس بِاْلَحّكِ َوَلا تَتابِعِ اْلَهَوى ٌَا َداو ُ : لال الله 
]. فلم ٌمتصر الله سبحانه على التفوٌض دون المباشرة ٕٙ[سورة ص:  فٌَُِضلاَن َعْن َسبٌِِل اللَّا ِ
مستحمًا علٌه بحكم الّدِ ٌن ومنصب ولا عذره فً الاتباع حتى وصفه بالضلال، وهذا وإن كان 
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: (ُكلُُّكْم َراع،ٍ َوُكلُُّكْم َمْسبُوٌل َعْن الخلافة، فهو من حموق السٌاسة لكل مسترع، لال النبً 
َرِعٌاتِِه)
 .)ٕ( ")ٔ(
 ثانياا: حموق ولًة الأمر علل الرعية:  -
ة أداء حموله إذا لام ولً الأمر بما علٌه من واجبات تجاه الرعٌة، وجب على الرعٌ  
كولً أمر لهم، وهذه الحموق تنحصر فً أمرٌن: أحدهما الطاعة، والآخر النصرة، لال الإمام 
الماوردي: "وإذا لام الإمام بما ذكرناه من حموق الأمة، فمد أدى حك الله تعالى فٌما لهم 
ه حاله، وعلٌهم، ووجب له علٌهم حمان: الطاعة، والنصرة، ما لم ٌتغٌر حاله. والذي ٌتغٌر ب
 .)ٖ(فٌخرج به عن الإمامة شٌبان: أحدهما: جرح فً عدالته، والثانً: نمص فً بدنه"
 المطلب السابع: ُمشكل الحديث: -
التً نملها ذوو التاثبت  المراد بُمشكل الحدٌث: أن تكون فً الآثار المروٌاة عنه  
تها، والعلم بما فٌها عن أكثر فٌها والأمانة علٌها، وحسن الأداء لها، أشٌاَء مما ا ٌسمط معرف
 .)ٗ(الناس
(الإطلاق)، فظاهر الحدٌث أن  ولد استشكل أهل العلم فً حدٌث أنس بن مالن  
، وهذا أمر ٌعارض كل عام شر من الذي لبله على الإطلاق وإلى لٌام الساعة ولماء الله 
 الوالع من جهة، وٌعارض أحادٌث ثابتة من جهة أخرى.
الوالً  -فمد جاء بعد زمن الحّجــاج بن ٌوسف للوالع: ر حديث أنس أولًا : معارضة ظاه
، ولد شهد ذلن بعض من سمع حدٌث -الوالً العادل -زمن عمر بن عبد العزٌز  -الظالـم
، لال الحافظ ابن حجر: "ولد استشكل هذا الإطلاق مع أنا بعض الأزمنة تكون فً أنس 
ن إّلا زمن عمر بن عبد العزٌز وهو بعد زمن الحّجاج الشر دون التً لبلها ولو لم ٌكن فً ذل
بٌسٌر، ولد اشتهر الخبر الذي كان فً زمن عمر بن عبد العزٌز، بل لو لٌل : إنا الشر 
 .)٘(اضمحل فً زمانه لما كان بعًٌدا فضًلا عن أن ٌكون شًرا من الزمن الذي لبله"
د فً العالم أعمبها أزمنة حركة ثم إنا التارٌْ ٌثبت أناه لد جاءت فترات ركود وجمو 
من ظهر فً المرن الثامن من العلماء الُمجددٌن بعد سموط  -مثلاً  -وتجدٌد، وٌكفً أن نذكر
الخلافة الإسلامٌة فً بغداد، وتدهور الأوضاع فً المرن السابع، مثل: شٌْ الإسلام ابن تٌمٌة 
حاق الشاطبً فً الأندلس، وابن وتلمٌذه ابن المٌم وسابر تلامٌذه فً الشام، كما ظهر أبو إس
خلدون فً المغرب ومصر، وغٌره ممن ترجم لهم ابن حجر فً كتابه (الدرر الكامنة فً 
                                                           
)، وفحً ٖ58حدٌث ()، ٘/ٕ) حدٌث متفك علٌه. أخرجحه البخحاري فحً الصححٌح، كتحاب الجمعحة، بحاب الجمعحة فحً المحرى والمحدن، (ٔ(
)، وأخرجحه الإمحام مسحلم فحً الصححٌح، 8ٖٔ2)، (ٕٓٓ٘)، (88ٔ٘)، (ٔ٘2ٕ)، (8ٕ٘٘)، (ٕٗ٘٘)، (5ٕٓٗمواضع أخرى ٌنظر: (
)، 5٘ٗٔ/ٖكتاب الإمارة، باب فضٌلة الإمام العادل، وعموبة الجابر، والحث على الرفك بالرا عٌاة، والنهحً عحن إدخحال المشحمة علحٌهم، (
 ). 5ٕ8ٔحدٌث (
 ).ٕٗ-ٓٗ) الأحكام السلطانٌة (ٕ(
 ).ٕٗ) الأحكام السلطانٌة (صٖ(
 ).ٙ/ٔ) شرح مشكل الآثار (ٗ(
 ).ٕٔ/ٖ) فتح الباري (٘(
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أعٌان المابة الثامنة). وفً العصور التً تلت ذلن نجد مثل ابن حجر، والسٌوطً فً مصر، 
وابن عبد  وابن الوزٌر فً الٌمن، والدهلوي فً الهند، والشوكانً والصنعانً فً الٌمن،
 .)ٔ(الوهاب فً نجد، وغٌرهم من العلماء الأجلاء المجتهدٌن والأبمة المجددٌن
ولد اجتهد أهل العلم فً دفع التعارض الظاهر بٌن الحدٌث والوالع، وأجابوا عن  
 ذلن بما ٌأتً: 
: فّسر تزاٌد الشر كلما تمدم الزمان بملة العلم وذهاب الصحابً عبد الله بن مسعود  -ٔ
: "َلا ٌَأْتًِ َعلَ ٌْ ُكْم ٌَْوٌم إِلاا َوُهَو َشرٌّ ِمَن اْلٌَْوِم الاِذي َكاَن لماء وأهل الصلاح، لال عبد الله الع
ً َعَل ٌُْكم لَْبلَه َُحتاى تَمُوَم السااَعة ُلَْسُت أَْعنًِ َرَخاًء ِمَن اْلعَ ٌِْش ٌُِصٌبُه َُوَلا َماًلا ٌُِفٌُده،ُ َولَِكن َلا ٌَأْتِ 
وَن إلا َوُهَو أَلَلُّ ِعْلًما ِمَن اْلٌَْوِم الاِذي َمَضى لَْبلَه،ُ فَإَِذا ذََهَب اْلعُلََماُء اْستََوى النااُس فََلا ٌَأُْمر ُ ٌَْوم
بِاْلَمْعُروِف َوَلا  ٌَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر فَِعْنَد َذِلَن ٌَْهلَُكوَن"
الاِذي  : "َل ٌَْس َعاٌم إِلاا ، ولَاَل َعْبُد اللهِ )ٕ(
ابُِكْم، بَْعَدهُ َشرٌّ ِمْنه،ُ َوَلا َعاٌم َخ ٌْ ٌر ِمْن َعاٍم، َوَلا أُما ةٌ َخ ٌْ ٌر ِمْن أُما ٍة، َولَِكْن ذََهاُب ِخٌَاِرُكْم َوُعلَم َ
َوٌَُحّدِ ُث لَْوٌم  ٌَِمٌُسوَن اْلأُُموَر ِبَرأٌِِْهْم َفٌَْنَهِدُم اْلإِ ْسَلاُم َوٌَْنثَِلُم"
: "َلا ٌَأْتًِ علٌكم ، ولال عبدالله )ٖ(
ِفٌِه، َلاَل:  َعاٌم إِلاا َوالاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه"ُ، لَالُوا: فَإِناه ٌَُأْتًِ َعَل ٌْنَا اْلعَاُم  ٌَْخَصُب، َواْلعَاُم َلا نْخَصب ُ
لََماِء لَْد َكاَن لَْبلَُكْم ُعَمُر "إِنًِّ َواللهِ َلا أَْعنًِ ِخْصبَُكْم، َوَلا َجْدبَُكْم، َولَِكنا ذََهاَب اْلِعْلِم أَِو اْلعُ 
فَأَُرونًِ اْلعَاَم ِمثْلَه"ُ
 .)ٗ(
ولد رجح الحافظ ابن حجر هذا الرأي، فمال: "ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود  
، وتابعه على ذلن الإمام السٌوطً، فمال: "وهذا )٘(التاصرٌح بالمراد وهو أولى بالاتِّباع"
 .)ٙ(ا"ٌصلح أن ٌفسر به حدٌث أنس هذ
: حمل تزاٌد الشر بتمّدم الزمان على الأكثـــر -رحمه الله -التابعً الحسن البصري -ٕ
الأغلــب، فُسبل عن وجــود عمــر بن عبد العزٌز بعد الحّجاج، فمال: "َلا بُدا ِللنااِس ِمْن 
ُهم حٌنًا"، "ٌعنً: أّن الله ٌََُنفِّس عن عباده ولتًا ّما، وٌكشُف البلاَء عن)2(تَْنِفٌٍس"
 . )8(
ووافمه الإمام ابن الجوزي، فمال: "إِن لال لَابل: ما َوجه هذا َونحن نعلم أناه جاء بعد  
الحجا اج عمر ابن عبد اْلعَِزٌز، فَبسط العدل َوصلح الزا مان؟، فالجواب: أنا الكلام خرج على 
اْلُجهاال، وٌضعف اْلٌَِمٌن، َوَما  الغَاِلب، فَكل َعام تَُموت سنة وتحٌا ِبدَعة، وٌمل اْلعلم، َوٌكثر
ٌَأْتًِ من الزا َمان الممدوح نَاِدر لَِلٌل"
 .)5(
البعض: رأى أنا المراد بالتافضٌل، تفضٌل مجموعِ العصر على مجموعِ العصر، فإنا  -ٖ
عصر الحجا اج كان فٌه كثٌر من الصاحابة فً الأحٌاء، وفً عصر عمر بن عبد العزٌز 
                                                           
 ).2ٓٔ) كٌف نتعامل مع السُّناة النبوٌة (صٔ(
 ).ٕٔ/ٖٔ) فتح الباري (ٕ(
 ). ٘ٓٔ/5) المعجم الكبٌر (ٖ(
 ). ٖٕ٘/ٖ) شعب الإٌمان (ٗ(
 ).ٕٔ/ٖٔ) فتح الباري (٘(
 ).5ٕ٘/ٕ) لوت المغتذي على جامع الترمذي (ٙ(
 ).ٕٔ/ٖٔ) فتح الباري (2(
 ).8٘ٗ/ٕ) النهاٌة فً غرٌب الحدٌث والأثر (8(
 ).٘5ٕ/ٖ)  كشف المشكل من حدٌث الصحٌحٌن (5(
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: (َخ ٌُْر اْلمُُروِن ان الذي فٌه الصحابة خٌر من الزمان الذي بعده، لموله انمرضوا، والزم
لَْرنًِ) َوُهَو فًِ الصا ِحٌَح ٌْن ِ
، َولَْولُهُ (أَْصَحابًِ أََمنَةٌ ِلأُما تًِ فَإِذَا ذََهَب أَْصَحابًِ أَتَى أُما تًِ َما )ٔ(
 .)ٖ(")ٕ(ٌُوَعُدوَن) أَْخَرَجه ُُمْسِلم ٌ
، -والله أعلم -هو الألرب للصواب -رحمه الله -الحسن البصري لال الباحث: رأي 
، على الغالب، فكلما تمّدم الزمان وابتعدنا عن زمن النبوة حٌث ٌمكن حمل حدٌث أنس 
كلما ازداد الشر غالبًا، ومن هذا الشر: للة العلم وذهاب العلماء وأهل الصلاح، وهذا ما نعٌشه 
 ٌر بطبٌعة الحال فً كل زمان، ولكن هنان تفاوت. والعًا، وهذا لا ٌعنً انعدام الخ
كالأحادٌث التً تتكلم عن الخٌرٌة فً لأحاديث ثابتة:  ثانياا: معارضة ظاهر حديث أنس 
: (لاَ تَمُوُم َحَكًما ُممِسًطا، لال َرُسوِل اللَّا ِ  آخر الزمان، ومنها: حدٌث نزول عٌسى 
َمْرٌََم َحَكًما ُمْمِسًطا، َفٌَْكِسَر الصا ِلٌَب، َوٌَْمتَُل الِخْنِزٌَر، َو ٌََضَع  السااَعةُ َحتاى ٌَْنِزَل فٌُِكْم اْبن ُ
الِجْزٌَة،َ َوٌَِفٌَض الَماُل، َحتاى لاَ ٌَْمبَلَهُ أََحٌد)
، ومعلوم أّن "زمان عٌسى ابن مرٌم بعد زمان )ٗ(
الداجا ال"
 .)ٙ(، "ولا ٌكون أشر إذ تمتلا الأرض حٌنبذ عدًلا")٘(
والأحادٌث  د اجتهد أهل العلم فً دفع التعارض الظاهر بٌن حدٌث أنس ول 
 الثابتة، وأجابوا عن ذلن بما ٌأتً: 
، الزمان الذي وجد بعد زمن الإمام الكرمانً: رأى أن المراد بالزمان فً حدٌث أنس  -ٔ
لذي وجد ، أو الذي هو من جنس الزمان الذي فٌه الأمراء، فمال: "للت المراد منه االنبً 
، وفً الجملة معلوم بالضرورة )2(وجد لبله، أو الذي هو من جنس الأمراء بعده، وعٌسى 
بالضرورة الدٌنٌة أّن زمان النبً المعصوم غٌر داخل فٌه ولا مراد منه صلوات الله على 
 .)8(سٌدنا محمد وعلٌه وعلى سابر النبٌٌن"
خصحوص، فمحال: "ِذْكحُر َخبَحٍر على العحام الم الإمام ابن حبان: حمل الشر فً حدٌث أنس  -ٕ
أَْوَهَم َمْن لَْم ٌُْحِكْم ِصنَاَعة َالحدٌث أن آخر الزمحان علحى العمحوم ٌَُكحوُن َشحرًّ ا ِمحْن أَوا ِلحِه".. وذكحر 
، ثم لال: "ِذْكحُر اْلَخبَحِر اْلُمَصحّرِ ح ِبِحأَنا َخبَحَر أَنَحِس ْبحِن مالحن لحم ٌحر بِعُُمحوِم ِخَطابِحِه حدٌث أنس 
َواِل ُكلَِّها..."َعلَى اْلأَح ْ
، ولال الحافظ ابن حجر: "واستدل ابن حبان فً صححٌحه بحأنا  حدٌث )5(
                                                           
)، ٕٔ٘ٙ)،  حدٌث (ٔ2ٔ/ِٖهَد، () متفك علٌه. أخرجه البخاري فً الصحٌح، كتاب الشهادات، باب لا ٌََْشَهُد َعلَى َشَهاَدةِ َجْوٍر إِذَا أُش ْٔ(
)، وأخرجححه مسححلم فححً الصحححٌح، ٘5ٙٙ)، (8٘ٙٙ)، (5ٕٗٙ)، (8ٕٗٙ)، (ٖٔ٘ٙ)، (ٖٓ٘ٙ)، (ٕٕ٘ٙ)، وٌُنظححر:  ححدٌث (ٕٔ٘ٙ(
 ).ٖٕ٘٘)، (ٖٖٕ٘)، وٌنظر حدٌث (ٖٙ5ٔ/ٗ، بَاُب فَْضِل الصا َحابَِة ثُما الاِذٌَن ٌَلُونَُهْم ثُما الاِذٌَن ٌَلُونَُهْم، (كتاب فضابل الصحابة 
أََمحاٌن ِلأَْصحَحابِِه، َوبَمَحاَء أَْصحَحابِِه أََمحاٌن ِلْةُما حِة،  ، بَحاُب بٌََحاِن أَنا بَمَحاَء النابِح ًّ  ِ) أخرجه مسلم فحً الصححٌح، كتحاب فضحابل الصححابة ٕ(
 ).ٖٕٔ٘)، حدٌث (ٔ5ٔ/ٗ(
 ).ٕٔ/ٖٔ) فتح الباري (ٖ(
)،  ححدٌث ٖٙٔ/ٖالم والغصححب، بححاب َكْسححِر الصا ححِلٌِب َولَتْححِل الِخْنِزٌححِر، () متفححك علٌححه. أخرجححه البخححاري فححً الصحححٌح، كتححاب المظححٗ(
)، وأخرجه مسلم فً الصحٌح، كتاب الإٌمان، باب نُُزوِل ِعٌَسى اْبحِن َمحْرٌََم َحاِكًمحا بَِشحِرٌعَِة 8ٖٗٗ)، (ٕٕٕٕ)، وٌنظر: حدٌث (ٙ2ٕٗ(
 )، بنحوه. ٘٘ٔ)، حدٌث (ٖ٘ٔ/ٔنَبٌِِّنَا ُمَحما ٍد َصلاى الله َُعلَ ٌِْه َوَسلاَم، (
 ). ٕٔ/ٖٔ) فتح الباري (٘(
 ). ٖ٘ٔ/ٕٗ) الكواكب الدراري فً شرح صحٌح البخاري (ٙ(
 ). ٕٔ/ٖ) فً فتح الباري: (المراد جنس الزمان الذي فٌه الأمراء). فتح الباري (2(
 ). ٖ٘ٔ/ٕٗ) الكواكب الدراري فً شرح صحٌح البخاري (8(
 )، .ٖ8ٕ/ٖٔ)  ٌُنظر: صحٌح ابن حبان (5(
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أنس لٌس على عمومه بالأحادٌحث الحواردة فحً المهحدي وأناحه ٌمحة الأرض عحدًلا بعحد أن ملبحت 
 . )ٕ(")ٔ(جوًرا
ٌنبغحً أن ٌفهحم علحى ضحوء  -أي  حدٌث أنحس  -ولال الإمام الألبانً: "فهذا الحدٌث 
فإنّهحا تحدل علحى أن هحذا  حادٌث المتمدمة وغٌرهحا مثحل أحادٌحث المهحدي ونحزول عٌسحى الأ
ال حدٌث لحٌس علحى عمومحه، بحل هحو محن العحام المخصحوص، فحلا ٌجحوز إفهحام النحاس أنّحه علحى 
إِناحه َُلا ٌَ ٌْ حأَُس ِمحْن َرْوح ِاللَّا  ِإِلاا عمومه فٌمعوا فً الٌحأس الحذي لا ٌصحح أن ٌتصحف بحه المحؤمن 
 .)ٖ(]، أسأل الله أن ٌجعلنا مؤمنٌن به حمًا"28[ٌوسف:  ْوُم اْلَكافُِرون َاْلمَ 
الحافظ ابن حجر: ذهب إلى حمل المراد بالأزمنة المتفاضلة فً الشر على احتمالٌن،  -ٖ
 فمال: 
"ٌحتمل أن ٌكون المراد بالأزمنة ما لبل وجود العلامات العظام كالداجا ال وما بعده،  
لأزمنة المتفاضلة فً الشر من زمن الحجا اج فما بعده إلى زمن الداجا ال، وأما وٌكون المراد با
 فله ُحْكٌم ُمْستَأْنٌَف، والله أعلم.  زمن عٌسى 
وٌحتمححل أن ٌكححون المححراد بالأزمنححة المححذكورة أزمنححة الصحححابة بنححاء علححى أناهححم هححم  
لخبحر المحذكور، لكحن الصححابً المخاطبون بذلن، فٌختصُّ بهم، فأما ا من بعدهم فلحم ٌمصحد فحً ا
فهححم التعمححٌم، فلححذلن أجححاب مححن شححكا إلٌححه الحجا ححاج بححذلن وأمححرُهم بالصححبر وهححم أو ُجلُّهححم مححن 
 . )ٗ(التابعٌن"
هححو الجمححع بححٌن رأي الإمححام ابححن  -والله أعلححم -لححال البا ححث: الححرأي الألححرب للصححواب 
، علححى العححام نححس حبححان، والاحتمححال الأول مححن رأي ال ححافظ ابححن حجححر، أي حمححل  ححدٌث أ
المخصحوص، فكحل زمحان شحر محن الحذي لبلحه، وذلحن خحاص بفتحرة معٌنحة هحً الفتحرة الوالعحة 
الحجا اج والداجال، وعلٌه فٌستثنى من ذلن زمحن النبحً فإنحه غٌحر داخحل ولا محراد وكحذلن زمحن 
 فله ُحْكٌم ُمْستَأْنٌَف. عٌسى 
: (لا ٌََحأْتًِ َعلَح ٌْ ُكْم ث أنحس وألول: ٌتبٌّن ممحا سحبك أّن خلاصحة الفهحم الصححٌح ل حدٌ 
 أن ٌحمل:  -والله أعلم -َزَماٌن إِلاا الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه،ُ َحتاى تَْلمَْوا َرباُكْم)
 على الغالب، فكلما ابتعد الزمان عن زمن النبوة كلما ازداد شًرا فً الغالب. -ٔ
ع فحً الفتحرة خاصحة بحٌن الحجا حاج على العام المخصوص، فالأزمنة المتفاضحلة فحً الشحر تمح -ٕ
 والّدجال. 
                                                           
:  (َلا تَمُوُم السااَعة َُحتاى ٌَْمِلَن َرُجٌل ِمْن أَْهِل بَ ٌْتًِ أَْلنَى، ٌَْمَة ُاْلأَْرَض َعْدًلا َكَمحا ُمِلبَحْت ، لَاَل: لَاَل َرُسوُل اللَّا ِ ) كحدٌث أَبًِ َسِعٌٍد ٔ(
رحمحه الله: إسحناده  -). لحال الشحٌْ شحعٌب الأرنحاؤوطٕٙ8ٙحدٌث ( )،8ٖٕ/ُ٘ٔمِلبَْت لَْبلَه ُُظْلًما، ٌَْمِلُن َسْبَع ِسنٌَِن)، صحٌح ابحن حبحان (
 حسن.
 ). ٕٔ/ٖٔ) فتح الباري (ٕ(
 ).ٖٙ/ٔ)  سلسلة الأحادٌث الصحٌحة (ٖ(
 ). ٕٔ/ٖٔ) فتح الباري (ٗ(
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ولد استأنست فٌمحا ذهبحت إلٌحه بمحول ل محام الهحروي حٌحث لحال: "وألحول: الأظهحر أن  
مسححتثنى شححرًعا مححن الكححلام، وأّمححا بمٌححة الأزمنححة فححٌمكن أن تكححون  ٌمححال إن زمححن عٌسححى 
ع دون موضحع، الأشرٌة فٌها موجودة من حٌثٌحة دون حٌثٌحة، وباعتبحار دون آخحر، وفحً موضح
وفً أمر دون أمر، من علٍم وعمٍل، وحال واستمامة، وغٌرهحا ممحا ٌطحول تفصحٌلها، وهحذا محن 
ممتضٌات البعد عن زمان الحضرة النبوٌة، فإنها بمنزلة المشغل الُمنَّوِ ر للعالم، فكلاما أَْبعَحَد عحن 
أجمعحٌن، محع  -الى عنهمرضً الله تع -لربه ولع فً زٌادة ظلام وَحَجبٍَة، ولد أدركِت الصاحابة
 .  )ٔ("كمال صفاء باطنهم التاغٌََُّر من أنفسهم بعد دفنه 
 المطلب الثامن: أحكام الحديث:
إّن من أهم المسابل الفمهٌة التً ٌنبغً الولوف علٌها عند دراسة حدٌث أنس بن مالن  
 "الخروج علل ولي الأمر ومولف الإسوم منها". ، مسألة
صٌل: فإنا ولاة الأمر أحوالهم متباٌنة، فولً الأمر أحد ثلاثة، إّما أن والمسألة فٌها تف 
 ٌكون عادًلا ممسًطا، وإّما أن ٌكون كافًرا مجرًما، وأّما ٌكون فاسمًا أو ظالًما.
أّما الوالً العادل الُممسط، فاتفك العلماء على حرمة الخروج علٌه مطلمًا، واستدلوا  
ٌَا أٌََُّها الاِذٌَن آَمنُوا أَِطٌعُوا اللَّا َ َوأَِطٌعُوا الرا ُسوَل َوأُوِلً اْلأَْمِر : بأدلة عدٌدة، منها: لول الله 
: (اْسَمعُوا َوأَِطٌعُوا َوإِِن اْستُْعِمَل َحَبِش ًٌّ َكأَنا َرأَْسه ُ]، ولول النبً 5٘[النساء:  ِمْنُكم ْ
َزبٌِبَة)ٌ
 .)ٕ(
ماء على وجوب الخروج علٌه ومجاهدته إذا وأّما الوالً الكافر المجرم، فاتفك العل 
لُدر على ذلن، واستدلوا بأدلة عدٌدة، منها: الحدٌث أخرجه الإمام البخاري بسنده َعْن ُجَناَدة َ
، لَاَل: َدَخْلنَا َعلَى ُعبَاَدةَ ْبِن الصا اِمِت، َوُهَو َمِرٌٌض، لُْلنَا: -من كبار التابعٌن -ْبِن أَبًِ أَُمٌاةَ 
فَبَاٌَْعنَاه،ُ  ، لَاَل: َدَعانَا النابِ ًُّ اللَّا ،ُ َحّدِ ْث بَِحِدٌٍث  ٌَْنَفعَُن اللَّا ُ بِِه، َسِمْعتَهُ ِمَن النابِ ًّ ِ أَْصلََحَن 
ِرنَا ٌُس ْفَمَاَل فٌَِما أََخذَ َعَل ٌْنَا: (أَْن بَاٌَعََنا َعلَى الساْمعِ َوالطااَعِة، فًِ َمْنَشِطنَا َوَمْكَرِهنَا، َوُعْسِرنَا و َ
ٌِه بُْرَهاٌن)َوأَثََرة ًَعَل ٌْنَا، َوأَْن لاَ نُنَاِزَع الأَْمَر أَْهلَه،ُ إِلاا أَْن تََرْوا ُكْفًرا بََواًحا، ِعْنَدُكْم ِمَن اللَّا ِ فِ 
. )ٖ(
ْم ِمَن اللَّا ِ فٌِِه : (َوأَْن لاَ نُنَاِزَع الأَْمَر أَْهلَه،ُ إِلاا أَْن تََرْوا ُكْفًرا بََواًحا، ِعْنَدك ُوالشاهد هو لوله 
بُْرَهاٌن)، لال الحافظ ابن حجر: "إَِذا َولََع ِمَن السُّ ْلَطاِن اْلُكْفُر الصا ِرٌُح فََلا تَُجوُز َطاَعتُهُ فًِ 
ذَِلَن بَْل تَِجُب ُمَجاَهَدتُهُ ِلَمْن لََدَر َعلَ ٌَْها َكَما فًِ الَحِدٌث"
، ولال فً موطن آخر: "وملخصه )ٗ(
                                                           
 ).88ٖٖ/8) مرلاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح (ٔ(
 ).ٖ5ٙ)، حدٌث (ٓٗٔ/ٔالمولى، () أخرجه البخاري فً الصحٌح، كتاب الأذان، باب إمامة العبد وٕ(
، ٘٘ٓ2)،  ححدٌث (2ٗ/5: (َسححتََرْوَن بَْعححِدي أُُمححوًرا تُْنِكُرونََهححا)، () أخرجحه البخححاري فححً الصحححٌح، كتححاب الفححتن، بححاب لَححْوِل النابِحح ًّ  ِٖ(
 ).ٙ٘ٓ2
 ).2/ٖٔ) فتح الباري (ٗ(
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لكفر إجماًعا، فٌجب على كل مسلٍم المٌام فً ذلن، فمن لوي على ذلن فله أنّه ٌنعزل با
 .)ٔ(الثاواب، ومن داهن فعلٌه الإثم، ومن عجز وجبت علٌه الهجرة من تلن الأرص"
وأّما الوالً الفاسك أو الظالم، فاختلف العلماء فً حكم الخروج علٌه ومجاهدته،  
أناه لا ٌجوز الخروج علٌه ما لم ٌصل به فسمه  -مالذي استمر علٌه أكثر أهل العل -والراجح
وظلمه إلى الكفر البواح، لال الإمام النووي: "وأما الخروج علٌهم ولتالهم فحرام بإجماع 
المسلمٌن، وإن كانوا فسمة ظالمٌن، ولد تظاهرت الأحادٌث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل 
السُّ ناة أنه لا ٌنعزل السلطان بالفسك"
شٌْ الإسلام ابن تٌمٌة: "كان مذهب أهل  ، ولال)ٕ(
الحدٌث ترن الخروج بالمتال على الملون البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن ٌسترٌح بر أو 
، ولال فً موطن آخر: "ولهذا استمر أمر أهل السُّ ناة على ترن المتال فً )ٖ(ٌستراح من فاجر"
ٌذكرون هذا فً عمابدهم، وٌأمرون وصاروا  الفتنة لةحادٌث الصحٌحة الثابتة عن النبً 
بالصبر على جور منهاج السُّ ناة النبوٌة الأبمة وترن لتالهم، وإن كان لد لاتل فً الفتنة خلك 
 . )ٗ(كثٌر من أهل العلم والدٌن"
 بل إنا الوالً الظالم أو الفاسك تجب فً حك أمور عّدة، من أهمها: 
: (لاَ َطاَعةَ فًِ َمْعِصٌٍَة، إِناَما الطااَعةُ فًِ أوًلا: طاعته فً غٌر معصٌة، لمول النبً  -
 .)٘(الَمْعُروِف)
: (إِناه ٌُُْستَْعَمُل َعلَ ٌْ ُكْم أَُمَراُء، َفتَْعِرفُوَن َوتُْنِكُروَن، ثانًٌا: الإنكار علٌه والنصح له، لمول النابِ ًّ  ِ
َولَِكْن َمْن َرِض ًَ َوتَابََع)، لَالُوا: ٌَا َرُسوَل اللهِ، أََلا فََمْن َكِرهَ فََمْد بَِرَئ، َوَمْن أَْنَكَر فَمَْد َسِلَم، 
نُمَاِتلُُهْم؟، لَاَل: (َلا، َما َصلاْوا)، أَْي َمْن َكِرهَ بِمَْلبِِه َوأَْنَكَر بَِمْلبِه ِ
أَنا  ، ولحدٌث تَِمٌٍم الدا اِرّي ِ)ٙ(
َمْن؟، لَاَل: (ِللَّا ِ َوِلِكتَابِِه َوِلَرُسوِلِه َوِلأَبِما ِة اْلُمْسِلِمٌَن ، لَاَل: (الّدِ ٌُن الناِصٌَحة)ُ، لُْلنَا: ل ِالنابِ ًا 
َوَعاما تِِهْم)
 .)2(
: (َمْن َكِره َِمْن أَِمٌِرِه َش ٌْبًا فَْل ٌَْصبِْر، فَإِناه َُمْن َخَرَج ثالثًا: الصبر على ظلمه وتعدٌه، لمول  
ِهِلٌاة)ًِمَن السُّ ْلَطاِن ِشْبًرا َماَت ِمٌتَة ًَجا
: (اْصبُِروا، فَإِناه ُلا ٌََأْتًِ ، ولحدٌث أنس بن مالن )8(
                                                           
 ).ٖٕٔ/ٖٔ) فتح الباري (ٔ(
 ).55ٕ/ٕٔ) المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج (ٕ(
 ).ٗٗٗ/ٗ) مجموع الفتاوى (ٖ(
 ).ٖٓ٘-5ٕ٘/ٗ) منهاج السُّناة النبوٌة (ٗ(
 َوالصا حلاَةِ ) متفك علٌه، أخرجه البخاري فً الصحٌح، كتاب أخبار الآحاد، باب َمحا َجحاَء فِحً إَِجحاَزةِ َخبَحِر الَوا ِ حِد الصا حُدوِق فِحً الأَذَان ِ٘(
). وأخرجه مسلم فً الصحٌح، كتحاب الإمحارة، بحاب ُوُجحوِب َطاَعحِة اْلأَُمحَراِء فِحً 2ٕ٘2)، حدٌث (88/5( َوالصا ْوِم َوالفََرابِِض َوالأَْحَكاِم،
 ).ٓٗ8ٔ)، حدٌث (5ٙٗٔ/َٖغ ٌِْر َمْعِصٌٍَة، َوتَْحِرٌِمَها فًِ اْلَمْعِصٌَِة، (
فٌَِمحا ٌَُخحاِلُف الشاحْرَع، َوتَحْرِن لِتَحاِلِهْم َمحا َصحلاْوا، َونَ ْ حِو ) أخرجه مسلم فً الصحٌح، كتاب الإمارة، باب ُوُجحوِب اْلإِ ْنَكحاِر َعلَحى اْلأَُمحَراِء ٙ(
 ).ٗ٘8ٔ)، حدٌث (ٔ8ٗٔ/ٖذَِلَن، (
 ).٘٘)، حدٌث (ٗ2/ٔ) أخرجه مسلم فً الصحٌح، كتاب الإٌمان، باب بٌان أن الدٌن النصٌحة، (2(
)،  حدٌث 2ٗ/5: (َسحتََرْوَن بَْعحِدي أُُمحوًرا تُْنِكُرونََهحا)، (بِح ًّ  ِ) متفك علٌه، أخرجحه البخحاري فحً الصححٌح، كتحاب الفحتن، بحاب لَحْوِل النا 8(
، ). وأخرجححه مسححلم فححً الصحححٌح، كتححاب الإمححارة، بححاب اْلأَْمححِر بِلُححُزوِم اْلَجَماَعححِة ِعْنححَد ُظُهححوِر اْلِفححتَِن وت ححذٌر الححدعاة إلححى الكفححرٖ٘ٓ2(
 ).5ٗ8ٔ)، حدٌث (82ٗٔ/ٖ(
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 . فمد أوصى النبً َعلَ ٌْ ُكْم َزَماٌن إِلاا الاِذي بَْعَده َُشرٌّ ِمْنه،ُ َحتاى تَْلمَْوا َرباُكْم) َسِمْعتُه ُِمْن نَبٌُِِّكْم 
 وا ظلم الحّجاج وتعدٌه بالصبر. الذٌن اشتك من كره من أمٌره شٌبًا بالصبر، وأوصى أنس 
وٌنبغً الإشارة هنا أن كانت بالصبر لا بالرضا، وهذه وصٌة عالم حكٌم، فالصبر  
؛ والرضا هو "طٌب النفس بما ٌصٌبه )ٔ(هو "ترن الشكوى من ألم البلوى لغٌر الله إلى الله"
، وبالمنكر منكر، ، "وفرق كبٌر بٌن الأمرٌن، فالرضا بالكفر كفر)ٕ(وٌفوته مع عدم التغٌر"
وأّما الصبر فملما ٌستغنً عنه أحد، ولد ٌصبر المرء على الشًء وهو كاره له، وساع فً 
تغٌٌره... إن من لم ٌملن المدرة على مماومة الظلم والجبروت، لٌس له إلا أن ٌعتصم بالصبر 
ه، ومنتهًزا والأناة ، مجتهًدا أن ٌعّد العُّدة، وٌتخذ الأسباب، معتضًدا بكل من ٌحمل فكرت
الفرصة المواتٌة، لٌواجه لوة الباطل بموة الحك، وأنصار الظلم بأنصار العدل. ولد صبر 
ثلاثة عشر َعاًما فً مكة على الأصنام وعبادها، فٌصلً بالمسجد الحرام وٌطوف  النبً 
 بالكعبة وفٌها وحولها ثلاثمابة وستون صنًما، بل طاف فً السُّناة السابعة من الهجرة مع
فتح  -أصحابه فً عمرة المضاء، وهو ٌراها ولا ٌمسها، حتى أتى الولت المناسب ٌوم الفتح
 . )ٖ(فحطمها" -مكة
 المطلب التاسع: اللطائف الدعوية والتربوية:
 ٌمكن أن ٌستخلص من هذا الحدٌث لطابف دعوٌة وتربوٌة عّدة، من أهمها:  
 عمًلا وحلًما وفضًلا وتدلٌمًا وتحمٌمًا.إلى ٌوم الدٌن؛ علًما و إّن الفضل للمتمدمٌن  -ٔ
 إنا الشر ٌزداد بتمدم الزمان، فكلما تمدم الزمان وابتعد عن زمن النبوة ازداد شًرا وفتنة.  -ٕ
 إّن الأزمنة المتفاضلة فً الشر تمع فً الفترة بٌن الحجا اج والّدجال.  -ٖ
ولا راحة للعبد المؤمن إلا بلماء  أحوال الدنٌا تتعالب، وأهوالها تتوارد، وشرورها تزداد، -ٗ
 . ربه 
، لٌصبر المؤمن على البلاء ولا ٌعجز، فٌثاب على التدرج فً البلاء من حكمة الله  -٘
 صبره.
ٌنبغً أن ٌبادر المسلم بصالح الأعمال، ولا ٌنتظر الفراغ والراحة، فإنا الشغل والتعب فً  -ٙ
 ازدٌاد.
مان، فمد ٌكون فً الأزمنة المتأخرة ما هو خٌر من بزمان دون ز لا ٌختص فضل الله  -2
 المتمدمة. 
                                                           
 ).ٖٔٔ) التعرٌفات (صٔ(
 ).82ٔف على مهمات التعارٌف (ص) التولٌٕ(
 ).5ٓٔ-8ٓٔ) كٌف نتعامل مع السُّناة النبوٌة (صٖ(
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 وجوب صبر المؤمن على ما ٌكره، ومعالجة الأمور بحكمة وأناة.  -8
 وجوب لٌام ولاة الأمر لواجباتهم لبل المطالبة بحمهم فً الطاعة والنصرة. -5
على من أظهر وجوب الصبر على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا، وعدم الخروج إلا  -ٓٔ
 الكفر البواح بشرط المدرة علٌه أمنًا للفتنة. 
 الخاتمة
 اْلَحْمُد ِللَّا  ِالاِذي بِنِْعَمتِِه تَِتمُّ الصا اِلَحاُت، وبعد:
 فٌما ٌأتً عرض لأهم نتابج البحث وتوصٌاته.
  أولًا : النتائج:
 توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى النتابج التالٌة:
أخرجه الإمام البخاري وعدد من أبمة من أبمة الحدٌث، ومداره على  حدٌث أنس  -ٔ
 الزبٌر بن َعِدي، والزبٌر لٌس له فً صحٌح البخاري إلا هذا الحدٌث. 
 فً الصحٌح. التزم الإمام البخاري بمنهجه وشرطه عند تخرٌجه لحدٌث أنس  -ٕ
 دٌه بالصبر.الحدٌث بعدما نصح من اشتكى له ظلم الحّجاج وتع روى أنس  -ٖ
 بترجمة ظاهرة ومطابمة. ترجم الإمام البخاري لحدٌث أنس  -ٗ
فٌه بتغٌٌر الزمان والأحوال  ٌُعدُّ من علامات النبوة، فمد أخبر النبً  حدٌث أنس  -٘
 بتمدم الأعوام.
 ولاة الأمر علٌهم واجبات كبٌرة، ولهم حك الطاعة والنصرة. -ٙ
إطلاق الشر على الأزمنة اللاحمة، فهذا ٌخالف  س استشكل أهل العلم فً حدٌث أن  -2
العادل،  الوالع من جهة، حٌث جاء بعد زمن الحجاج الظالم زمن عمر بن عبد العزٌز 
 وٌخالف الأحادٌث الثابتة التً تنبؤ بالخٌر فً آخر الزمان، كأحادٌث نزول عٌسى 
 وأحادٌث المهدي.
تعد الزمان عن زمن النبوة ازداد الشر فً على الغالب، فكلما اب ٌُحمل حدٌث أنس  -8
الغالب، وٌحمل على العام المخصوص، فالأزمة المتفاضلة فً الشر تمع فً فترة خاصة بٌن 
 الحجا اج والداجال.
الخروج على ولً الأمر العادل حرام بالاتفاق، والخروج على الكافر واجب إذا لُدر على  -5
على ولً الأمر الظالم أو الفاسك فمختلف فٌه والراجح أناه ذلن وأُمنت بالاتفاق، أما ا الخروج 
لا ٌجوز، بل بجب طاعته فً غٌر معصٌة، والإنكار علٌه والنصح له، والصبر على ظلمه 
 وتعدٌه. 
لا بد أن تفهم وفك الضوابط العلمٌة التً لررها أهل  وأخًٌرا: فإنا أحادٌث النبً  -ٓٔ
ضوء المرآن الكرٌم، وفهمها بجمع الأحادٌث النبوٌة التخصص، ومنها: فهم الأحادٌث فً 
الواردة فً الموضوع الواحد، وفهمها فً ضوء أسباب الأحادٌث وملابساتها ومماصدها، 
 وفهمها فً ضوء الجمع والترجٌح بٌن مختلف الحدٌث ومشكله، ونحو ذلن. 
 ثانياا: التوميات: 
 أوصً فً نهاٌة هذا البحث بما ٌلً: 
س بكٌفٌة التعامل مع السنة النبوٌة، وأهم الضوابط التً تساعد على فهم توعٌة النا -ٔ
 نصوصها فهًما صحًٌحا.  
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خاصة  ضرورة الاهتمام بالدراسات التحلٌلٌة الموضوعٌة لةحادٌث الثابتة عن النبً  -ٕ
 المشكلة فً ظاهرها، وبٌان الفهم الصحٌح لها.
          َيِمفُوَن، َوَسَوم  َعلَل اْلُمْرَسِليَن، َواْلَحْمُد ِلِلَّّ ِ َرّبِ اْلَعالَِمين َ ُسْبَحاَن َرّبَِن َرّبِ اْلِعزَّ ِة َعمَّ ا
 ]ٕ8ٔ - ٓ8ٔ[الصافات: 
 
 
 
 الممادر والمراجع
 -الأحكام السلطانٌة، لأبً الحسن علً بن محمد البصري البغدادي، الشهٌر بالماوردي، دار الحدٌث -ٔ
 الماهرة، (بدون تارٌْ).
سامً والكنى لأبً عبد الله أَْحمد بن محمد بن َحْنبَل الشٌبانً، ِرَواٌَة اْبنه َصالح، تحمٌك: عبد الله الأ -ٕ
 م).٘85ٔ -هـٙٓٗٔالكوٌت، الأولى، ( -بن ٌوسف الجدٌع، مكتبة دار الألصى
الإصابة فً تمٌٌز الصحابة، لأبً الفضل أحمد بن علً، ابن حجر العسملانً، تحمٌك: عادل  -ٖ
 م).ٗ55ٔ -هـ٘ٔٗٔبٌروت، الأولى، ( -عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمٌة أحمد 
الأنساب، لأبً سعد عبد الكرٌم بن محمد السمعانً، تحمٌك: عبد الرحمن بن ٌحٌى المعلمً الٌمانً  -ٗ
 م).ٕٙ5ٔ-هـٕ8ٖٔحٌدر آباد، الأولى، ( -وغٌره، مجلس دابرة المعارف العثمانٌة
خار المعروف بمسند البزار، لأبً بكر أحمد بن عمرو العتكً المعروف بالبزار، البحر الز -٘
تحمٌك: محفوظ الرحمن زٌن الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالك الشافعً، مكتبة العلوم 
 م).885ٔ -هـ5ٓٗٔالمدٌنة المنورة، الأولى، ( -والحكم
تحمٌك: الدكتور بشار عّواد معروف، دار  تارٌْ الإسلام لأبً عبد الله محمد بن أحمد الذهبً، -ٙ
 م).ٖٕٓٓ -هٕٗٗٔبٌروت، الأولى، ( -الغرب الإسلامً
تحفة الأبرار شرح مصابٌح السُّناة، للماضً ناصر الدٌن عبد الله بن عمر البٌضاوي، تحمٌك: لجنة  -2
-هـٖٖٗٔمختصة بإشراف نور الدٌن طالب، وزارة الأولاف والشؤون الإسلامٌة بالكوٌت، (
 م).ٕٕٔٓ
التعرٌفات، لعلً بن محمد بن علً الجرجانً، تحمٌك وضبط وتصحٌح: جماعة من العلماء بإشراف  -8
 م).ٖ85ٔ-هـٖٓٗٔبٌروت، الأولى، ( -الناشر، دار الكتب العلمٌة
تمرٌب التهذٌب، لأبً الفضل أحمد بن علً، ابن حجر العسملانً، تحمٌك: محمد عوامة، دار  -5
 م).ٙ85ٔ-هـٙٓٗٔولى، (سورٌا، الأ -الرشٌد
التولٌف على مهمات التعارٌف، لزٌن الدٌن محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفٌن المناوي، عالم  -ٓٔ
 م).ٓ55ٔ-هــٓٔٗٔالماهرة، الأولى، ( -عبد الخالك ثروت 8ٖالكتب 
ك: الروض الدانً إلى المعجم الصغٌر للطبرانً، لأبً الماسم سلٌمان بن أحمد الطبرانً، تحمٌ -ٔٔ
 م).٘85ٔ-هـ٘ٓٗٔبٌروت، الأولى، ( -محمود شكور محمود الحاج أمرٌر، المكتب الإسلامً
سلسلة الأحادٌث الصحٌحة وشًء من فمهها وفوابدها، لأبً عبد الرحمن محمد ناصر الدٌن  -ٕٔ
 م).٘55ٔ -هـ٘ٔٗٔالرٌاض، الأولى، ( -الألبانً، مكتبة المعارف للنشر والتوزٌع
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بً عٌسى محمد بن عٌسى الترمذي، أبو عٌسى، تحمٌك وتعلٌك: أحمد محمد شاكر، سنن الترمذي، لأ -ٖٔ
مصر،  -ومحمد فؤاد عبد البالً، وإبراهٌم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً 
 م).٘25ٔ-هـ٘5ٖٔالثانٌة، (
المحممٌن بإشراف  سٌر أعلام النبلاء، لأبً عبد الله محمد بن أحمد الذهبً، تحمٌك: مجموعة من -ٗٔ
 م).٘85ٔ-هـ٘ٓٗٔبٌروت، الثالثة، ( -الشٌْ شعٌب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة
شرح التبصرة والتذكرة لأبو الفضل عبد الرحٌم بن الحسٌن العرالً، تحمٌك: عبد اللطٌف  -٘ٔ
 م).ٕٕٓٓ-هـٖٕٗٔبٌروت، الأولى، ( -الهمٌم، ماهر ٌاسٌن فحل، دار الكتب العلمٌة
البخاري، لأبً الحسن علً بن خلف بن عبد الملن، المعروف بابن بطال، تحمٌك:  شرح صحٌح -ٙٔ
 م).ٖٕٓٓ-هـٖٕٗٔالرٌاض، الثانٌة، ( -أبو تمٌم ٌاسر بن إبراهٌم، مكتبة الرشد
شرح مشكل الآثار، لأبً جعفر أحمد بن محمد الأزدي المعروف بالطحاوي، تحمٌك: شعٌب  -2ٔ
 م).ٗ55ٔ-هـ٘ٔٗٔالأولى، ( بٌروت، -الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
شروط الأبمة الستة لأبً الفضل محمد بن طاهر الممدسً، وبلٌه شروط الأبمة الخمسة لأبً بكر  -8ٔ
 م). ٗ85ٔ -هـ٘ٓٗٔبٌروت، الأولى، ( -محمد بن موسى الحازمً، دار الكتب العلمٌة
راجع نصوصه وخرج شعب الإٌمان شعب الإٌمان، لأبً بكر أحمد بن الحسٌن البٌهمً، حممه و -5ٔ
أحادٌثه: د. عبد العلً عبد الحمٌد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزٌع بالرٌاض بالتعاون مع الدار 
 م).ٖٕٓٓ-هـٖٕٗٔالسلفٌة ببومباي بالهند، الأولى، (
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة، لأبً نصر إسماعٌل بن حمــــــاد الجوهــــري، تحمٌك:  -ٕٓ
 م)285ٔ-هـ2ٓٗٔبٌروت، الرابعة، ( -د الغفور عطار، دار العلم للملاٌٌنأحمــــــد عب
صحٌح ابن حبان بترتٌب ابن بلبان، لأبً حاتم محمد بن حبان التمٌمً، تحمٌك: شعٌب الأرنؤوط،  -ٕٔ
 م).ٖ55ٔ -هـٗٔٗٔبٌروت، الثانٌة، ( -مؤسسة الرسالة
وسننه وأٌامه)،  ور رسول الله صحٌح البخاري (الجامع المسند الصحٌح المختصر من أم -ٕٕ
،  -لأبً عبد الله محمد بن إسماعٌل البخاري، تحمٌك: محمد زهٌر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة
 م).ٕٔٓٓ-هـٕٕٗٔالأولى، (
)، لأبً الحسن صحٌح مسلم (المسند الصحٌح المختصر بنمل العدل عن العدل إلى رسول الله  -ٖٕ
 -ٌسابوري، تحمٌك: محمد فؤاد عبد البالً، دار إحٌاء التراث العربًمسلم بن الحجاج المشٌري الن
 بٌروت، (بدون تارٌْ).
طبمات المدلسٌن (تعرٌف أهل التمدٌس بمراتب الموصوفٌن بالتدلٌس)، لأبً الفضل أحمد بن  -ٕٗ
، عمان، الأولى -علً، ابن حجر العسملانً، تحمٌك: د. عاصم بن عبد الله المرٌوتً، مكتبة المنار
 م).ٖ85ٔ-هـٖٓٗٔ(
عمدة الماري شرح صحٌح البخاري، لأبً محمد محمود بن أحمد، بدر الدٌن العٌنى، دار إحٌاء  -ٕ٘
 بٌروت، (بدون تارٌْ). -التراث العربً
فتح الباري شرح صحٌح البخاري، لأبً الفضل أحمد بن علً، ابن حجر العسملانً، دار  -ٕٙ
 م).5٘5ٔ-ه52ٖٔبٌروت، ( -المعرفة
الفتن، لأبً عبد الله نعٌم بن حماد الخزاعً المروزي، تحمٌك: سمٌر أمٌن الزهٌري، مكتبة  -2ٕ
 م).ٔ55ٔ-هٕٔٗٔالماهرة، الأولى، ( -التوحٌد
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لوت المغتذي على جامع الترمذي، لجلال الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً، إعداد: د.  -8ٕ
ي الهاشمً، (رسالة دكتوراه)، جامعة أم المرى، ناصر بن محمد بن حامد الغرٌبً، إشراف: أ.د. سعد
 م)ـ.ٖٕٓٓ-هٕٗٗٔمكة المكرمة كلٌة الدعوة وأصول الدٌن، لسم الكتاب والسنة، (
كشف المشكل من حدٌث الصحٌحٌن، لأبً الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي، تحمٌك:  -5ٕ
 م).255ٔ-ه8ٔٗٔالرٌاض، الأولى، ( -علً حسٌن البواب، دار الوطن
الكنى والأسماء، لأبً بِْشر محمد بن أحمد الدولابً، تحمٌك: أبو لتٌبة نظر محمد الفارٌابً، دار ابن  -ٖٓ
 م).ٕٓٓٓ -هـٕٔٗٔبٌروت، الأولى، ( -حزم
الكنى والأسماء، لأبً الحسن مسلم بن الحجاج المشٌري النٌسابوري، تحمٌك: عبد الرحٌم محمد  -ٖٔ
لعلمً بالجامعة الإسلامٌة، المدٌنة المنورة، المملكة العربٌة السعودٌة، أحمد المشمري، عمادة البحث ا
 م).ٗ85ٔ-هـٗٓٗٔالأولى، (
الكواكب الدراري فً شرح صحٌح البخاري لشمس الدٌن محمد بن ٌوسف الكرمانً، دار إحٌاء  -ٕٖ
 م).ٔ85ٔ-هـٔٓٗٔلبنان، الثانٌة، (-التراث العربً، بٌروت
 -هـٕٔٗٔنبوٌة، د. ٌوسف عبد الله المرضاوي، دار الشروق، الأولى، (كٌف نتعامل مع السنة ال -ٖٖ
 م).ٕٓٓٓ
اللباب فً تهذٌب الأنساب، لأبً الحسن علً بن محمد بن محمد بن عبد الكرٌم، المعروف بابن  -ٖٗ
 بٌروت (بدون تارٌْ). -الأثٌر الجزري، دار صادر 
ن تٌمٌة الحرانً، تحمٌك: عبد الرحمن بن مجموع الفتاوى، لأبً العباس أحمد بن عبد الحلٌم ب -ٖ٘
 م).٘55ٔ -هـٙٔٗٔالمدٌنة النبوٌة، ( -محمد بن لاسم، مجمع الملن فهد لطباعة المصحف الشرٌف
مرلاة المفاتٌح شرح مشكاة المصابٌح لأبً الحسن علً بن (سلطان) محمد الهروي الماري، دار  -ٖٙ
 م).ٕٕٓٓ -هـٕٕٗٔبٌروت، الأولى، ( -الفكر
ند أبً ٌعلى، لأبً ٌعلى أحمد بن علً بن المثُنى التمٌمً الموصلً، تحمٌك: حسٌن سلٌم مس -2ٖ
 م).ٗ85ٔ -هٗٓٗٔدمشك، الأولى، ( -أسد، دار المأمون للتراث
مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبً عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشٌبانً، تحمٌك: شعٌب  -8ٖ
: د عبد الله بن عبد المحسن التركً، مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون، إشراف -الأرنؤوط
 م).ٕٔٓٓ-هـٕٔٗٔالأولى، (
بٌروت، الثانٌة،  -معجم البلدان، لأبً عبد الله ٌالوت بن عبد الله الرومً الحموي، دار صادر -5ٖ
 م).٘55ٔ-ه٘ٔٗٔ(
لمجٌد السلفً، المعجم الكبٌر، لأبً الماسم سلٌمان بن أحمد الطبرانً، تحمٌك: حمدي بن عبد ا -ٓٗ
 الماهرة، الثانٌة، (بدون تارٌْ). -مكتبة ابن تٌمٌة
مماٌٌس اللغة، لأبً الحسٌن أحمد بن فارس المزوٌنً الرازي، تحمٌك: عبد السلام محمد هارون،  -ٔٗ
 م).525ٔ -هـ55ٖٔدار الفكر، (
مٌة، تحمٌك: محمد رشاد منهاج السُّناة النبوٌة، لأبً العباس أحمد بن عبد الحلٌم الحرانً، ابن تٌ -ٕٗ
 م).ٙ85ٔ -هـٙٓٗٔسالم،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامٌة، الأولى، (
المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج، لأبً زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي، دار  -ٖٗ
 م)ـ. ٕ25ٔ-هٕ5ٖٔبٌروت، الثانٌة، ( -إحٌاء التراث العربً
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رح الحدٌث التحلٌلً، د. شادي طبازة، (بحث محكم)، كتاب مؤتمر منهج أ.د. نزار رٌان فً ش -ٗٗ
 م).5ٕٓٓ-هٖٓٗٔغزة، ( -العالم الشهٌد أ.د. نزار رٌان، كلٌة أصول الدٌن، الجامعة الإسلامٌة
-هـ8ٔٗٔدمشك، الثالثة، ( -منهج النمد فً علوم الحدٌث، د. نور الدٌن محمد عتر، دار الفكر -٘ٗ
 م).255ٔ
رٌب الحدٌث والأثر، لأبً السعادات المبارن بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكرٌم النهاٌة فً غ -ٙٗ
 -محمود محمد الطناحً، المكتبة العلمٌة  -الشٌبانً، ابن الأثٌر الجزري، تحمٌك: طاهر أحمد الزاوى 
 م).525ٔ -هـ55ٖٔبٌروت، (
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